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H U N D I M I E N T O 
En Santa- Mar í a de Forbeo (Lng'o), 
ee hundió el ooro de la iglesia, resul-
tando del acidente un muerto y 35 he-
ridos, de ellos, ocho .le gravedad. 
E N L I B E R T A D 
Han quedado en libertad todos los 
detenidos con motivo de las manifes-
taciones de estos últ imos días. 
M I T I N 
E n Monforte se celebró ayer un mi-
t i n de propaganda solidaria. 
Hicieron uso de la palabra los di-
putados don Juan de Vázquez Mella 
y don J o a q u í n Salvatella Gibert. 
M O T I N 
En Lodosa (Navarra), ha estallado 
un mot ín por cuestiones puramente lo-
cales. 
Los amotinados asaltaron el Ayun-
tamiento, quemaron la documenta-
ción y causaron otros desperfectos. 
L A L I G A AGRARIA 
E n Ciudad Real ha celebrado su úl-
tima asamblea los promotores de la 
Liga Agraria. 
RECEPCION A C A D E M I C A 
Se ha verificado con gran solemni-
dad en la Academia de la Historia, 
la recepción como académcio de nú-
mero del Duque de T. Serclaes, se-
nador por derecho propio. 
Con motivo de su reciente ascenso 
á G-eneral de División, ha sido obse-
quiado con un banquete, don Antonio 
Tovar y Marcoleta. 
Asistieron unos 250 comensales. 
TORERO MUERTO 
E n la corrida de toros verificada 
ayer en la plaza de Madrid, sufrió una 
"cogida" el banderillero "Laga r t i j i -
Ua," falleciendo pocos momentes des-
pués. 
A C T U A L I D A D E S 
Ha sido enconlTa-dá, vacía, la maleta, 
origen del proceso conocido por de la 
tmleta. Más fuerte y elegante es la que 
vende la marina, portales de luz, para 
viajeros distinguidos. 
Por falta de organización y discipli-
na, en muy poco estuvo que la Cámara 
declarase inamovibles á todos los 
actuales funcionarios del poder jud i -
cial, nombrados, en su casi totalidad, 
por el Gabinete de Combate, para ser-
vir ciegamente los intereséis del parti-
do moderado, ó por el Gobernador Ma-
goon, para favorecer á determinados in-
dividuos que estaban incondicional-
mente 'á su lado. 
Por un solo voto se libró el Gobier-
no del general Gómez de quedar á mer-
ced de jueces y magistrados, que por 
ideas y gratitud están á merced de la 
oposición conservadora y de otros ele-
mentos que no son de fiar. 
Es esa una prueba más, y bien con-
cluyente por cierto, de que, como de-
cíamos el sábado, sin organizar y dis-
ciplinar la mayoría de las Cámaras no 
es posible sacar á flote esta situación.. 
Y no vale decir que lo que deseamos 
es someter el poder Legislativo al Ejecu-
t ivo ; no, en lo que apuntamos no hay 
asomo de dictadura n i de invasión de 
atribuciones: bien organizada y per-
fectamente disciplinada está 'la mino-
ría conservadora, sin que por ello pa-
dezcan en lo más mínimo, la indepen-
dencia n i las legítimas' iniciativas de 
los miembros de la misma en ambas Cá-
Quien gana con el estado anárquico 
y caótico que actualmente reina en el 
Congreso, no es la independencia del 
poder legislativo ciertamente, sino la 
fuerza de unos cuantos senadores y re-
presentantes que disputan al Ejecutivo 
sus atribuciones, para ejercerlas ellos en 
provecho de sus particulares intereses. 
Por eso los que de buena fe se ha-
llen al lado del Gobierno y tengan ver-
dadero interés en que no se realicen los 
deseos que, al parecer abrigan, de vol-
ver pronto los interventores, deben de 
apresurarse á convertir ia mayoría par-
lamentaria en una fuerza disciplinada 
y sensata, que ayude eficazmente á con-
servar la paz en el interior y el crédito 
en el extranjero. 
Nuevas colecciones acaban de llegar, 
de lo más bonito, moderno y última 
moda. No hay nada más chic, ni más 
8legante,''ni'snrtido tan extenso en la Habana. Las señoras que deseen 
flores pasen á 
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A l o s h i j o s d e E u s k a r i a . C a n t a b r i a 
7 otras regiones amantes de lo "bueno. 
E L P A I S " 
A c a b a d e r e c i b i r e l r i c o C h a c o l í b l a n c o y 
t i n t o y l a s c é l e b r e s a n ¿ u l a s y c a l a m a r e s r e -
l l e n o s d e B i l b a o . 
S o n e s p e c í a l e s p o r l o m u y s a b r o s o s . 
V í v e r e s e n á e n e r a l . T o d o f r e s c o y á a ^ a n -
t i z a d o . 
Precios samamente módicos. 
DEL PAIS 
Lo fueron indudablemente las dic-
tadas por la Secretar ía de Goberna-
ción y secundadas hábi lmente por la 
Jefatura de Policía, y á ellas se de-
ben IB* mejoras obtenidas en estos úl-
timos días por el servicio policiaco 
y ed decrecimiento que se observa en 
la criminalidad. Nosotros nos felicita-
mos de ello por haber sido de los p r i -
meros en 'llamar la atención de las 
autoridades hacia las deficiencias no-
torias de un ramo tan importante co-
mo el de ia vigilancia pública, y nos 
felicitamos tanto más, cimn'to que par-
tió de nosotros la proposición, acep-
tada por e'l Gobierno, de que, mientras 
durara este período anormal, coadyu-
vase la Guardia Rural al buen servi-
cio de policía en las calleí? y en ios 
barrios extremos de la Habana. 
Así se hizo, y los efectos de una dis-
posición tan saliidable no tardaron en 
mostnaroei E l pundonoroso Jefe de 
la Policía, coronel Piedra, y 'la inte-
ligente oficialidad que lo secunda, 
contribuyeron no poco y siguen con-
t r i bi^-endo eficazmente á que aquella 
medida gubernativa surtiera el dicho-
so resultado apetecido. 
Sin embargo, 'la alarma producida 
«1 vecindario oor el inopinado df*5-
arrollo de la criminalidad fué tan 
grande y tan intensa, on-e su influ-
jo dura todavía y no escasean las per-
sonas que pcrsiíUm en gps quejas con-
tra la policía y en sus vituperios con-
tra el auge de la eriminadidad y ia l i -
bertad de que disfrutan los malvados 
para realizar impunemente sus fecho-
rías . 
I>esde luego reconocemos que no 
hay razón que justifique tales asertos 
y que hay, en cambio, fuertes dosis de 
exageración y algo así como *'estri-
b i l l o " en semejantes juicios. Que ia 
criminalidad lia decrecido considera-
blemente desde que se redobló el ser-
vicio de vigilancia y «e adoptaron las 
medidas enérgicas aconsejadas por la 
prensa y por el buen sentido de las 
autoridades, échase de ver en seguida 
leyendo áa crónica de sucesos de los 
periódicos, donde ya no se registran 
apenas sino los hechos vulgares que 
constituyen la materia cuotidiana de 
la sección reporter i l ; y ese decreci-
miento que algunos niegan por hábi-
to, lo reconocen sin atenuaciones de 
ningún género los vecinos de las ba-
rriadas extremas, que no se cansan de 
prodigar elogios á 'los policías y guar-
dias rurales que en ellas hacen el ser-
vicio de vigilancia. 
No obstante esto, y como quiera 
que la criminalidad no se desarraiga 
en ningún pueblo de buenas á prime-
ra, sino que, por el contrario, es obra 
de asiduidad, previsión, energ^ y per-
severancia, volvemos á excitar el celo 
del celoso Coronel Piedra para que 
la labor «Je sus subordinados resul-
te cada día más eficaz y sus inicia-
tivas en pro de la seguridad públi-
ca encuentren en ellos 'los hábiles 
ejecutores que reclama entre nosotros 
la tranquilidad social. 
J O Y E R O S . 
Reciben constantemente las últimas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc., la ca-
ma predilecta de las famiHas. por los dírcos 6 
prec 03 y garantía de sus mercancías. 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y Ü K I A F U A N C E S A . 
Guliano 76 . Teleñmo 1747. 
V E R D E Y A M A R I L L O . 
E l original y Genuino 
Chartreuse hu sido y si^ue 
siendo fabricado por los .Mon-
jes Cartujnnos (Péres Char-
treux), que desdo su expul-
sión del territorio Francés se 
situaron en Tarragona, Es-
paña; y :1 pesar de que las 
antiguas etiquetas 6 insignias 
inventadas por estos monies, 
siííue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo el mundo hoy 
se le llama: 
% \ m w Peres Chartrení' 
Corporaciones Unidas 
En ib tarde d d viernes último cele-
bró sesión el Comité de las Oorporacio-1 
nes Económicas Unidas, bajo la Presi-: 
dencia del señor Narciso •Gelafcs, y con i 
asistencia de los señores Alfredo Zayas,! 
LeopoH'-i Cando, José María Berriz,;. 
Antonio Fernández, Marcelino Ortiz, 
'Enrique Lavedan, Miguel G. de Mendo-
za, Carlos Behrens, Faustino García 
Castro, Antonio Ca^risas, Antonio 
C-ronzález Curquejo, Narciso Maciá3 
Francisco Negra y Sebastián Gelabert^ 
Declara abierta la sesión el señor 
Presidente, siendo aprobadas las actas 
de las dos sesiones anteriores. 
E l señor Presidente da cuenta del 
resultado de las gestiones que se están 
practicando con motivo del nombra-
miento de Delegados especiales del Co-
mité, en Washington. 
Informa así mismo, que en vir tud del 
voto de confianza que se le otorgo, ha 
designado á los señores Leopoldo Can-
do, Enrique Lavedán, Antonio Rivero, j 
Mnnuel Otaduy. Faustino García Cas- , 
tro y Narciso Maciá. para que formen 
el Comité Ejecutivo que ha de enten-
der en la propaganda, por medio de la 
prensa, de las aspiraciones del Comité, 
siendo á la vez el asesor dol Gobierno 
en los casos en que sea necesario. 
La junta aprobó unánimemente la 
designación expresada. 
Por el Secretario se da lectura á una 
comunicación que env i^e l señor Pre-
sidente de la Liga AgrRúa en la que 
se informa de la marcha de 'los asun-
tos comerciales entre Cuba y los Esta-
dos Unidos. La junta quedó satisfacto-
riamente enterada y agradecida por 
los datos que se le proporcioiian en di-
cha comunicación. 
E l señor Alfredo Zayas pidió la pa-
labra para dar cuenta de las impre-
siones que ha traido de su viaje 'á los 
Estados Unidos, y del -resultado del 
mismo en cuanto se relaciona con el 
Comité. Opina el señor Zayas que en la 
actual modificación de las tarifas 
aduaneras de los Estadow Unidos, no se 
al terará el derecho impuesto al azúcar 
y que la única variación será la intro-
ducción limitada del azúcar filipino, 
con lo cual estima que no sufr irá per-
juicio notable el azúcar cubano. 
No espera ninguna favorable modifi-
cación del hi l l Payne á nuestro favor, 
solamente la que se tiene anunciada 
para la piña, pero cree que no será d i -
fícil poder obtener un nuevo Tratado 
de Comercio con mayores ventajas que 
el actual, con tanto mayor motivo, 
cuanto que predomína la idea( en buen 
número de personalidades de los Esta-
dos Unidos, de que 'bajo el punto de 
vista económico y político debe prote-
jerse el Tratado de Reciprocidad entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
Termina el señor Zayas, manifestan-
do que en Washington, Boston, Filadel-
fia en cuantos lugares habló en fa-
vor de nuestros intereses económicos, lo 
hizo teniendo por norma los deseos y 
aspiraciones del Comité y cree que ha 
llegado el caso de negociar un nuevo 
Tratado, no faltando quien impugne 
nuestros trabajos; pero tendremos tam-
bién muchos que nos favorecerán y 
ayudarán . 
La junta escuchó con el mayor gusto 
el importante informe del señor Zayas, 
y á petición del señor García Castro 
(D. Faustino), se acordó hacer constar 
en acta un voto de gracias al señor Za-
yas por los esfuerzos que ha realizado 
en favor de nuestros-' asuntos durante 
su viaje 'á los Estados Unidos, en el que 
obtuvo tan provechosas abservaciones 
para el Comité, las cuales habrán de 
redundar forzosamente en beneficio del 
país en general. 
Son aprobados los presupuestos de 
gastos é ingresos correspondientes á los 
meses de A b r i l y Mayo. 
Después de darse cuenta con distin-
tas comunicaciones recibidasr y haberse 
tratado de otros asuntos de orden inte-
rior, el señor Presidente levantó la se-
sión siendo las seis de la tarde. 
A Mr. Orr 
Llamamos la atención del señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos acerca de lo que viene ocu-
rriendo los domingos en la línea de 
Concha á Marianao, cuyas deficien-
cias en ese d ía de la semana cla-
man por urgente remedio. 
Es el caso que los domingos, sobre 
todo cuando hay alguna fiesta en 
Marianao ó en los pueblos del t r án -
sito, aumenta considerablemente el 
movimiento de pasajeros, y como el 
servicio es casi el mismo que el de los 
días labora'bles, resulta que los seño-
res viajeros no encuentran departa-
mento donde acomodiarse, viéndose 
obligados la mayoría de las veces á i r 
de pie ó en los coches que no les co-
rresponden. 
Ayer, sin i r más lejos, en el t ren 
descendente de las seis de las tarde, 
muchos viajeros que hab ían tomado 
billete de primera clase tuvieron que 
ir de pie por estar ocupados una par-
tQ de los asientos por pasajeros de 
tercera que no pudieron acomodarse 
en el d'apartamento que les corres-
pondía. 
Y como estas deficiencias se corri-
jen fácilmente con el solo aumento 
de algunos coches á determinadas 
horas de los domingos, las ponemos 
en conocimiento del caballeroso -y 
diligente Mr. Orr, satisfaciendo lo© de 
seos de las muchas personas que fre-
cuenitan la referida línea de Goncha-
Marianao. 
^ i ^ -
Para helados y dulces no hay 
como L a F l o r Cabana . , Galia-
no y San José. 
H o r a c i o D í a z P a r d o 
• Escritor, orador muy elocuente y po-
lemista de gran ingenio, Horacio Díaz 
Pardo acaba de graduarse de Doctor 
en Derecho Civil , en la r.;\v. 'vsidad 
Nacional. Horacio 'Díaz Pardo fué uno 
de los más inteligentes y estudiosos 
alumnos de nuestra Universidad. Sus 
conferencias, sus temas y sus br i l lan-
tes exámenes merecieron, siempre los 
plácemes calurosos de sus profesores. 
Hoy es ya doctor el estudiante de 
ayer. Sus ejercicios de grado fueron 
interesantes y reñidos. 
Nuestra felicitación calurosa al nue-
vo y distinguido doctor Horacio Díaz 
Pardo. 
D O C T O R J U A N AIVTIGA 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratla 
para los pobres, de fl á. 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
3698 26t-21M2, 
1 1 
L E Y E N D O 
Burbrige Internacional Grocery 
Agentes en Cuba. 
OJ337 alt l2-17Ab 
S E N E C E S I T A U N B U E N V E N D E D O R 
práct ico y e>per-;meiita(1o, con buenas refe-
rencias para colocar un ar t í cu lo ya acredi-
tado pero de difícil salida. Buen negecio 
para la persona apropiada. H . B . O'Reilly 
número 104. 
G- 1*M • l t-26-5a-27 
L a m o d a de 1 9 0 9 
Y a han Uegado los ú l t imos modelos de 
canacas de malla y aplicaciones de Ir landa 
& L a Violeta. Habana 124. Por un aviso 
en tarjeta postal, se lleva la mercancía 6. do-
micilio y también se manda al interior de 
la Is la , siendo á, mi cuenta el corretaje; se 
hacen blusas de malla y quimonos á la me-
dida, desde 2 pesos haáta 40. H A B A N A 124 
L a Violeta. 
5194 8t.20 
G a l i a n o 7 8 . 
c 1285 alt 8-12 
G R A N NEGOCIO. —Agencia para 
ia mejor máquina de escribir eu el 
mundo, bien conocida y usada eu 1500 
oficinas en Coba. 
Capi ta l necesario: $ 3 . 5 0 0 . 
U. D. MAXSON, 
O'REILLY 720. 
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FERROCARRILES GALLEGOS 
Bate palmas la prensa d<í Galicia 
con motivo de los distintos proyectos 
de ferroearriles secundarios y estra-
té^rieos que afectan á -aqn-pl'la regió-n 
y que en breve han de cruzar las fe-
races y hermosas campiñas de la Sui-
za española. 
Con relación á las líneas de Conr 
ña á Santiago por Cort iñán, y Be-
tanzos, " L a Vez de Galicia ." de La 
Coruña. nos faciilita los importantes 
datos que siguen: 
Ineluído el ferroearril de Santiago 
á Cortiñán (Betanzos), en el plan d? 
•los es t ra tégicos ; abierto concurso de 
proyectos, encargado uno por la D i -
putación «1 ilustrado ingwipro don 
Estanislao Pnn y terminada, por éste 
!a enorme labor que en t regó ya al 
rnerpo provincial es llrcrado el mo 
mentó de ampliar los muchos y eurio 
sos detalks que hemos anticipado 
acerca de esa nueva línea, tan desea-
da. 
Objeto del ferrocarril . 
El principal es enlazar la estación 
actual de Bet&nzos en la l ínea gene-
rail de Madrid, con Santiago, consi-
guiendo de esta manera unir por tie-
rra las costas Norte y Noroeste de 
España, ya que se halla construido el 
ferrocarril de Pontevedra á Santiago; 
próximo á ultimarge el de Betanzos 
á Ferrol é incluido en aqueüa ley el 
neoesario para unir Ferrol con I rúo . 
Importancia de la línea. 
Además del aspecto eatratégico, tie-
ne otros interesantes. Faeilita las re-
laciones de las provincias gallegas 
entre sí y con Afiturias; une dentro de 
!a provincia de l ia Coruña á nuestro 
pueblo con Santiago y Fer ro l ; resuel-
ve un largo y enojoso pleito, y ade-
más, por su índole, no excluye á nin 
guna otra l ínea de las que también 
para esta provincia figuran en dicho 
plan. 
Si -estas podrán .servir más directa-
mente á algunas localidades, la de Be 
tanzos á Santiago sirve á toda la na 
ción. 
La importancia comercial es grande. 
La, Coruña está unida por ferrocarril 
con Palencia. y esta vía, que cruza la 
provincia, con un recorrido aproxi-
mado de 60 kilómetros puede decirse 
que es la única que existe, ya que 
los 41 ki lómetros de Santiago á Ca-
r r i l arrastran una vida lánguida has-
ta que la prolongación se realice. 
Cambiarán las cosas. 
Todas las poblaciones de la provin-
cia comunicarán con l a capital en 
tres ó cuatro horas; la tonelada de 
mercancías que ho3r cuesta de La Co-
r u ñ a á Santiago 32 pesetas, contará 
nueve; el comercio interprovinciai se 
r á posible y el progreso de la capi 
ta l i r r ad i a rá á todos lados. 
Como hemos apuntado, la estación 
de empalme de vías férreas de Be 
tanzos, l legará á ser el centro de las 
vías comerciales de La Coruñ i , lo 
mismo que Monforte es el centro de 
los vías comerciales de Galiciia. 
E l trazado. 
Ya hemos dicho que el ferrocarril 
será de vía ancha, y un tercer riel de 
manera que puedan circular los trenes 
por vías de 1'67 metros y de un me-
tro. 
En la j a r á en Santiago á dos pasos 
L 
U n a B e l l e z a 
I i c o i i p i r a f e k 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante cónsevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabén Sulfuroso 
de Gienn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. SO. 
JEREZANO 
por s u s a l m u e r z o s , 
c o m i d a s y c e n a s , 
e s l a c a s a p r e f e r i d a 
en la H a b a n a por l a s 
p e r s o n a s de g u s t o . 
5073- ml8-t 17 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D K L.A CTNlVaRSUDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z i ' OIDO» 
KEPTTTNO 103 D E 12 á 2, todos 
ios dias excepto los domingos. Con-
sullas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y riernes á 
as 7 de la mafina. 
C 1125 JAb. 
Que pasar balance, grandes rebajas en 
B L A N C O T N E G R O , San Rafael 18. 
Art ícu los i mitad de precio. 
Pieza* mecAnico fino. 1S Vara« & 58 cts. , 
Pieza* encaje oriental, 12 varaaf una cuar-
ta ancho y fino i. t i . 
Warandol, vestidos todos colores, doble 
ancho, & 19 centavos. 
Oran depós i to de los corset Warner, los 
efltüos mejores, especiales c a r a asta oasa. 
6321 it-2S 
del nuevo edificio de la Veterinaria 
y cerca también del puente de hierro 
sobre el Sur. 
Se prescinde de Comes porque la 
estación que hoy existe allí es pro-
visional : porque •áquéllo es Conjo 
no Santiago y porque la compañía 
• • T V West Oalicia Rai lway," tvnp 
obligación de construir en ol Hórreo 
una estación definitiva. 
Llevar este ferrocarril hasta Cor 
nes exigiría, expropiaciones urbanas, 
y aumentar ía ef recorrido. 
E n Betanzos se en'laaa directamen 
te con la estación actua'l. 
Estos son los puntos ^extremos. En 
cuanto á los intermedios, el trazado 
tiene qne cruzar los ríos Rar. Tambre, 
Mero y sus respectivas divisorias. 
La parte más difícil, es la cuen 
ca del ^Fero á causa, de los profundos 
barrancos que existen y de los bos 
ques contiguos. Se c ruzará la diviso-
ria de Visantoña con la mayor t r i n 
ehera posible y se construirá además 
un puente A-iaducto sobre el Mero, 
cerca de Leiro, de 83 metros de lon-
gitud. 
Se optó por el enlace directo en Be-
tanzos y no en Cortiñán, mediante po-
derosas razones técnicas, entre ellas 
la de quv*se evita a;l tren un retro-
ceso de 2,800 me-tros en contra pen-
dientes fuertes, é insuficientes para 
emplazar una estación de bifurcación 
en nn collado. 
El trazado Mero—Alto Cort iñán 
Betanzos en que se pensó en un prin-
cipio—producía, en comparación con 
el directo Mero-Betanzois que se adop-
ta, un aumento de 5,611 metros de lon-
gitud, á construir, y de 8.111 niel ros á 
recorrer para Jos viajeros de La Co-
ruña , que son los más. 
Teudremos, pues, solución directa, 
cruzando el tren la divisoria, por un 
túnel de 882 metros entrando en la 
estación actual de Betanzos por el 
•lado de las agujas de Madr id y aai-
pliando los edificios y las vías, ya 
que allí ha de concentrarse casi to-
do el movimient» mercantil de la pro-
vincia. 
Túneles.—Pendientes. 
En el pa-ro de la cuenca del río Me-
ro se harán cinco tiineles. 
Cuatro no tienen importancia. M i -
den sólo 259, 159, 126 y 114 metros 
de logitud. 
E l quinto túnel es el que cruza la 
divisoria del Mero y el Mendo para al-
canzar directamente la estación de 
Betanzos, y tiene una longitud de 782 
metros. 
Es la obra más importante del pro-
yecto, desde el punto de vista econó-
mico.' 
E l trazado se desarrolla en los 
Ayuntamientos de Conjo, Santiago, 
Enfesta: Oroso, Ordenes, Mesía, Abe-
gondo. Cesuras, San Pedro de Oza 
y Betanzos. 
DetallaTemos esto más adelante. 
Se divide la obra en tres secciones: 
de Santiago á Cardema; en lia diviso-
ria de los ríos Tambre y Mero, lugar 
de Visantoña y desde allí á Betan-
zos. 
Las pendientes más fuertes llegan 
á 20 milésimas. 
E l radio mínimo de las curvias es 
de 300 metros y el máximo de 1,500. 
Los bosques de la cuenca de Me-
ro no se explotan hoy por falta de 
vías de comunicación 
P e l í c u l a s 
L A S MEJORES son las que exhi-
ben los espectáculos que se surten del 
repertorio de la acreditada 
S 
AMISTAD 143 Y 1 5 0 . 
H a b a n a . 
C . 1100 10-3 
L o s estilos que r e n u e n mayor como-
didad y m á s elefrancia. 
11 LA E S T R E L L A DE CÜBA" 
G O M E Z Y M A N Z A N A L . 
O ' R E I L L Y 5 6 y 5 8 . 
c 1356 alt t8-19 
Liberales v Conservadores 
están conformes en qne el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Gura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas laa boticas y te 
prepara en la Farmacia "San José'1 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
l A b . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en B l Pasaje Zu-
lueta 3 2. entre Teniente Rey y Obrapiá 
C . 1165 i A lAb . 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas rte 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 120J • 1Xb^ 
Los cuatro túneles se ha rán con re-
vestimiento dé hormigón hldtáu'lico. 
E l quinto puede ser ataoado por las 
dos bocas y quedar terminado en 391 
días. 
Puentes y pasos. 
Se proyectan dos: uno metálico so-
bre el r ío Tambre y un puente via-
ducto d€ fábrica para salvar el río 
Mero, 
El metálico, de acero, tendrá :>0 
metros de luz y una longitud de 27 
metros. La rasante es horizontal en 
toda m longitud. 
Tiene doble celosía con altura de 
tres metros, 
Bl puente viaducto será de fábri-
ca, t endrá tres arcos y estribos per-
didos. 
151 primer pnente pesará 45 tonela-
VÍÍN y costará 122,000 pesetas, y el via-
dufto—que í?cí puede lliamársele. me-
jor que puente—representa un coste 
de 118.000 p m t i i . 
Los pasos á nivel, .superiores é in-
ferieres, no tienen importancia ma" 
yor. 
Estaciones. 
Son diez y todas responden á em-
pahne-s de verdadera utilidad, como i 
puede verse: 
"Santiago." que empalma con e'l 
f-errocarrii á Pontevedra; "Labaco-
]!a.,? con la carretera de Arzúa y Me-
l l i d : "Enfesta." con eil camino á Si-
güe i ro ; "Cardama." con ol camino á 
la feria de) 20; "Puente Mnrzoa." 
•con la earrelera en proyecto de Orde-
nes á Arzüa ; " E l Peñasco . " con Ta 
carretera en construcción d** Or Io-
nes á Curtis; " V i s a n t o ñ a . " con la ca-
rreir-ra f-n proyecto á la feria do las 
Traviesas; " L e i r o , " con k carrete' 
ra en construcción de la Regidora á 
Baldayo; "Cines." com el camino ve-
vinal á San Pedro de Oza y "Be-
tanzos," bifurcación de cuatro líneas 
férreas. 
La de Santiago. 
Es ta rá á inmediaciones de la ca-
rretera á Orense y cerca del edificio 
de la Veterinaria y de Sai, según va 
indicado. 
Cuatro vías. 
E l edificio es en un todo semejante 
al de la estación do Monforte. Dos 
muelles, uno cubierto y otro descu-
bierto para mercanc ías ; talleres, co-
chera de máquinas, rotonda para lo-
comotoras, etc. 
Se precisa, construir una carretera 
de unos 300 metros que facilite el ac-
ceso del público á la estación. 
L a de Betanozs. 
La misma que lífty existe, amplia-
da todo lo posiblé, dé acuerdo, natu-
ralmente, con la empresa del Norte. 
Se juzga conveniente que el servi-
cio de viajeros y guau velocidad, se 
couoentre en un edificio linicó. La in-
dependencia de estos servicios para 
tres líneas, causaría perjuicios. 
Además, una vez construida la lí-
nea de Ferrol, que t end rá estaciones' 
en Puentedeume y Betanzofe (pobla-
ción, ó lo que es lo mismo, abajo, 
en el centro del pueblo), el número 
de viajeros que afluirá á la actual ¡ 
tendrá que ser menor. Sin tocar mu-
cho á dos edificios habrá que aumen-
tar vías y que suprimir el pa-so á ni -
ver dentro de agujas de la carrete-
ra de Herres. Se hará en cambio un 
paso superior. 
Se proyectan cinco vías nuevas y la 
proinngaeión de dos más. 
Enfr-eute de la estación se harán 
un edificio para el personal de la lí-
nea de Santiago, un muelle do trans-
bordo, otro descubierto para mercan-
cías, cochera de máquinas y talleres. 
Habrá que expropiar terrenos. 
Las intermedias. 
Tendfiín las vías ordinarias, un an-
dén do 80 metros de largo, un mue-
Hé cüibiertó y otro descubierto y un 
pequeño edificio. 
Las osta^Mmos do Cardama. EÍ1 Pe-
fiasco y Leiro estarán provistas de de-
pósitos para la aguada de locomotoras. 
Los trenes de viajeros llevarán sie-
te coches con 70 toneladas de peso á 
remolcar y los de mercancías seis va-
pono.í con 72 toneladas. Todo ello os 
susceptible de soportar mayoroes resis-
tencias. 
Se adoptan para trenes de viajeros 
locomotoras de 36 toneladas; pudien-
do pesar todo él tren 118. 
Velocidad. 
En la subida, 20 kilómetros por ho-
ra. 
En la bajada, de 38 á 40 y como 
término medio 34. 
" T e ó r i c a m e n t e " se hará el recorri-
do Santiago-Botanzos en dos horas y 
25 minutos. 
Kn comparación con La Carrilana, 
que invierto seis, siete ú ocho horas ó 
(ion el ómnibus á vapor que tarda, cin-
co ó cosa así, no cabe duda que la ven-
taja es grande. 
Sin embargo, hoy que cualquier tron 
quf morezca llamarle tal "dentro del 
eonciorto europeo" anda de 50 á G') 
kilómetros por hora—sin apurar mu-
cho—no es cosa mayor la velocidad 
media de 34 kilómetros. Pero ¡qué 
di antro! 
Los trenes de mercancías pesarán 
123 toneladas y tendrán én la subida 
una velocidad de 10 kilómetros; de 20 
en la bajada y de 34 como término 
medio. 
H a r á n el recorrido Santiago Betan-
zos cu tres horas y treinta y nueve 
minutos. 
Los precios para expropiaciones, 
transportes, obras de fábrica, túne-
les, materiales metálicos, móvil y fijo, 
así como las tarifas son semejantes á 
los del ferrocarril de Ferrol á Betan-
zos y á los deducidos del desecado 
proyecto de Santiago por la Tieira, 
Tráfico probable. 
Es difícil de determinar. So trata 
de un ferrocarril que ha de unir cua-
tro líneas de vía ancha: la de Palen-
cia á La Coruña, la de Ferrol y la de 
Santiago á Pontevedra. ¿Que tráfico 
aportará cada una? 
Poblaciones como La Coruña, San-
tiago (con 24,317 habitantes), Ponte-
vedra (con 22,806) ; Lugo (con 28,024) 
y Ferrol (con 26257) que forman la 
zona inmediata (resta línea, han de 
utilizar el ferrocarril de que se trata, 
pues todas están sin comunicación di-
recta. 
E l penoso servicio actual Lugo-San-
tiago y Ferrol-Santiago, se haría en 
lo sucesivo en cuatro horas. 
En el estudió del ferrocarril econó-
mico directo de La Corüña á Santiago, 
hecho en 1882, se calculaba cu 125 via-
jeros diarios los que hacían el reco-
rrido y se suponía que con el ferro-
HARA 
B L A N C O E N 
E D I F I C I O D E L B A N C O D E K O Y A E S C O C I A . 
c 1408 ml-25 tl-26 
V i g o r e s fa V i d a -
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a de Id C e r v c i 
T l i ü ü 
d á y a s e g u r a el v i g o r . 
C . 1215 lAb. 
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II 
GEMELOS PARA M A R m O S " 
GEMELOS PARA MILITARES 
GEMELOS PARA TURISTAS 
GEMELOS PARA TEATRO 
" H U E T " " H U E T " 
GEMELOS ESTEREO - PRISMÁTICOS 
E X T R A L U M I N O S O S D E 
6, 8, 10, 12,15 y 18 veces de aumento. 
A d o p t a d o s o f i c i a l m e n t e p o r l o s m i n i s t e r i o s 
d e G u e r r a y M a r i n a d e F r a n c i a . 
" E L A L M E N O A R E S " 
C 1071 
Rlt r 31 Mzo 
carril había de cuadruplicarse el nú-
mero. 
Por ejemplo, el minero diario <le 
viajeros entre La Coruña y Lugo an-
tes de haber tren, no pasaba de 20 y 
llegó pronto k 125. 
E l tráfico actual entre La Coruña y 
Santiago, es mayor que cu 1882, debi-
do á los coches, carros y automóviles. 
Supone, pues, el autor del proyecto 
que habrá con el nuevo ferrocarril un 
promedio de 500 viajeros diarios re-
corriendo toda la línea. 
Entre Ferrol y Santiago y Lugo-
Santiago, no hay datos. Pero lo lógi-
co es suponer que Lugo, Ferrol y Pon-
tevedra aporten regular número de 
viajeros. 
No es quizá mucho calcular 922 via-
jeros recorriendo toda la línea diaria-
mente. 
No hay que olvidar tampoco, que 
Ferrol YA á ser la primera factoría 
naval de España y que el tráfico au-
mentará rápidamente. 
En cuanto á las mercancías, como 
la mayor parte cont inuará utilizando 
la vía marítima, se supone que sólo 
irán en tren 100 toneladas diarias pro-
cedentes de la zona indirecta. 
A la directa se le supone un ingre-
so bruto por kilómetro al año, entre 
viajeros y mcrcan'Mas. de 6.400 pese-
Lis : v en total general á las dos zonas, 
:10.2ÍI '80. 
Gantes y utilidades. 
Son difíciles de determinar; pero se 
calculan aproximadamente los gastos 
en 9,8G0 pesetas por kilómetro al año. 
Se presupuesta el coste de construc-
ción del í - r roearr i l en 18.663.^68'20 
pesetas y siendo el ingreso líquido por 
kilómetro de 20,381 pesetas anuales 
y la longitud de la línea de 73.561 '83 
metr.w. habrá en suma un ingreso lí-
quido también anual de 1.552,063.66 
pesetas. 
Así. pues, el inifrés para el capital 
invertido será dp un 8 por 100 en nú-
meros redondos, que permit i rá repar-
t i r un 5 por 100 á los accionistas, re-
servando un 3 por 100 para amortiza-
ciones. 
llagamos constar que esta última 
cantidad es muy exajerada, porque el 
plazo para la concesión es de 99 años 
y mucho antes puede estar el capital 
amortizado. 
Garantían. 
Ta es sabido que el capital de cons-
trucción de los ferrocarriles secunda-
rios, lo mismo que los estratégiecs, es-
tá definido por la cifra que resulte en 
el proyecto aprobado, como valor del 
presupuesto de ejecución material de 
las obras, incluyendo el material mó-
vi l . 
A dicha cifra se a g r e g a r á n : el 1 
por 100 para gastes imprevistos; el 2 
por 100 para seguros de obreros; el 5 
por 100 para gastos de dirección y ad-
ministración; los intereses del citado 
capital de construcción, .al tipo de 5-
por 100 anual, habida ouenta, para los 
debidos efectos, de lo que se estipule 
en la fórmula de progreso de las 
obras; los gastos de redacciión del 
proyecto y los de su confrontación y 
tasación. 
l i í totalidad de estos elementos 
consti tuirá el capital sobre que ha de 
versar la licitación. 
De modo que todo él capital necesa-
rio para el presupuesto de construc-
ción del ferrocarril á Santiago, está 
garantizado desde el primer monien^ 
con el 5 por 100. 
Presupuesto de ejecución. 
Asciende, según va dicho, 18 null/v 
nes 663,368'20 de pesetas. 
He aquí las cifras del presupuesta 
de ejcíMi '-ión material, siu contar et» 
los gastos imprevistos, de dire.-ción 
de seguro de obreros á que queda 
cha referencia. 
Expropiación, 798.738,68 peseta» 
explanación. 8.106.852,83; obras 2 
lubrica. 1.711.670'38; túneles. mi m-]t 
llón 191,700; estaciones. 640,800; Q¿ 
sillas de guarda. 196.300; material 
jo de la vín. 2.847.43677. y pnra ¡H, 
estaciones 224.750; pasos á nivel y va. 
riaciones. 129.188; material móvil 
1.297.400; accesorios generales. 33 
mil 725: telégrafo eléctrico, 73,561! 
material de talleres. 172.808, y paseí 
á nivel y variaciones 129.188. 
Pueblos servidos. 
Cada nneva estación ferroviaria al. 
canza y benptieia má-s ó menos direc-
tamente, á las localidades siguientes; 
"C ines . "—Serv i r á á Mabegoudo, 
Vívente. Cos, Mcangos, Cuiña, Cines, 
Salto. Abegondo. Cullergondo, Caba-
nas y Preaedo. 
'"Leiro."—Alcanza á Cerncda. ^To-n. 
teuto, Vione. Folgoto. Leiro, Cutían, 
Garres, Dordoño. l'aderne, Probaos y 
Vilacoba. 
" V i s a n t o ñ a . " — S i r v e á Vizoño, Vci . 
ra. Lmireda, Bruina, Filgueira de 
Trabn. Visantoña. y Mesía. 
" E l Peñasco ."—Sirve á Olas. Lei-. 
pft, Bnscís. Villamaynr. Abellá. Orde-
B*g, 3! esos y Barbeiro*. 
"Marzoa."—Comprende ú Poulo, 
Papucin. Frades. Gallegos, Pereira, 
Montaos. Marzoa. Moar. Beán, Aya-
so. Pasa rolos y Deijebfe. 
"Cardama."—Alcaliza á Cal venta, 
Angeles. Lardciros, Villarromarís, 
Senra. Cardama, Pino, Gándara, Cé-
sar y Budiño. 
"Enfesta."-—Comprende á Nemen-
zo. Morantes. Barciela. Enfesta, Car-
ballnl y Castrofeito. 
"Labaeolla."—Sirve, á Sabugueiro, 
Arca, Pereira. Berdía y Bando. Toda 
•esta es la denominada "zona directa" 
del ferrocarril. 
La "zona indirecta" comprende á 
poblaciones tan importantes como Lu-
go, Ferrol. Puentedeume, San Pedro 
de Oza, Berg>indo, Sada. La Coruña, 
Pontevedra. Padrón . Xoya. Muros, 
Riveira, Son. Caramiñal y Santiago, 
con un total de 225.720 habitantes, se-
gún el atrasado censo de 1904. 
Otros datos. 
E l plazo para la ejecución de las 
obras es breve. Tres años, técnica-
mente. 
Ojalá veamos el milagro. 
Contará el billete en primera clase 
desde Betanzos á Santiago, 7.40 pe-
setas; en segunda, 5.55, y en tercera 
3.30. — ,> .A 
De modo que incluyendo lo que cues-
ta hoy el billete de las tres filases de 
La Coruña á Betanzos. se podrá ha-
cer el viaje desde La Coruña á San-
tiago por este precio: 
En primera, 9.65 pesetas: en se-
gunda, 7.30. y en tercera 4.35. 
Más bfiv.-no, más rápido y más segu-
ro que hoy. 
E l proyecto, que ha parecido muy 
bien á cuantos lo han examinado y 
que merece elogios, será enviado abo-
0 0 L E 6 I 0 " E L MINO DE B E L E N " 
de t i y íí' K n s e i l a n z a Estudios de Comercio, IVI o can o g r a f í a , Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó a da Maestros. 
D I R E C T O R : FRANOISO!) L á R ? ) Y F^RNiJíOEZ, 
Profesor títmar da ¿IsOidlan N o r m l í ? J d e AIVSÍ&.-JJ. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentomente práct ica . 
Fe admiton pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? y externo». 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
V é a s e el Kcg lamento . Se remite por corroo. 
C . 1174 l A b . 
¿POSEE USTED U N I MAQUINA DE E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle nna reconstruida de cualquiera 
marra conocúla en tan buen estado como nueva á un precio su-
mamente BA.JO. P ídanse máa informes. 
Dept. "R" ROB1NS & Co. 
C 1341 
Obispo 69 y 71. 
Ab IS 
B A Ñ O S DE M A R 
L A S P L A Y A S " 
E N E L V E D A D O , C A L L E D . 
Siguiendo la costumbre establecida, el 1? de Mayo quedará abier-
to al servicio público ei referido balueario; y en atención al estado econó-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de los 
abonos. 
Como el personal de empleados será el mismo con qne se inauguró 
dicho establecimiento en 1901, el público tendrá la ga ran t í a do ser aten-
dido con la solicitud de siempre. 
Hay sesenta y cuatro casetas en el bafío público de señoras y la po-
ceta es inmensa, como la del baño público de caballeros. 
52fl9 12-23 Ab 
¿KA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
1 
Fstas construcciones representan la últ ima palabra en el nrte y la ciencia emplea-
das en la manufaetnra de armazones y son 
PRODUCTOS DE ÜNá INDUSTRIA CUBANA 
Cada ana de las miles de pleras ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme i. losplanos levantados por nuestros Ingenieros. 
L a maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la mAs 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
l os Icgenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la cas» 
labncame de annazonoa y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas , Planos y Presnpueatos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oñcina y Dnoartainento Tscnico eii Oficios 19. HABA»*. 
C . 121S 
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ra por la ¡Diputaeidn al Ministro de 
Fomeuto. 
La subasta se anunciará muy en 
breve—ya que en ello están interesa-
dos todos los pueblos y sus represen-
tantes más prestigiosos, sin diferen-
cia de matiz político—y posible ser ía 
que para Junio próximo se adjudica-
sen las obras, coincidiendo con la Ex-
posición regional. 
Hagamos votos porque así suceda y 
porque al fin se realice la anhelada 
unión, por la que viene clamándose 
desde hace más de medio siglo. 
Se asegura que no fal tarán empre-
sas que vayan al remate. Así sea. 
Se cura con las PASTILLAS del 
Doctor ROUX, preferidas por los mé-
dicos y enfermos de Francia y el ex-
tranjero, para combatir las enferme-
dades é irritaciones de ¡La garganta y 
de los bronquios, grippe, catarros, as-
ma y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
¡Depósito: Riela 99. 
Las Conferencias del Ateneo 
E l martes, día 27, tendrá lugar en el 
"Ateneo" la segunda sesión de los de-
bates que. de manera brillante, abrió 
el pasado jueves, el ilustre representan-
te por la provincia de Santa Clara, 
doctor Rafael Martínez Ortiz, sobre el 
tema ' 'Estudio del régimen parlamen-
tario en la doctrina política en sus re-
laciones con la constitución de Cuba y 
la política cubana." 
En dicha sesión usará de la palabra 
el elocuente orador y culto letrado doc-
tor Orestes Ferrara, Presidente de la 
Cámara, en pro del régimen represen-
tativo y, se'guidamente, ambos señores 
Ortiz y Ferrara, harán las oportunas 
rectificaciones. 
Con tal motivo, la segunda sesión del 
anteresante debate promete ser anima-
dísima. 
S r a . : l l a m e a l 1 6 7 0 
y pida qntf le traigan su calzado si 
es que Vd.no puede ir á la peletería 
Broodway, San Rafael 25. 
Leo.y aplaudo: 
" L a Alcaldía Municipal ha ordena-
do se instruya expediente contra el sa-
lón teatro "Habana," sito en Virtudes 
y Gervasio." 
De ese teatro me habían dicho cosas 
que horripilan. 
Pero no es sólo el salón "Habana"; 
iia3r otros salones en la capital que •1e-
ber ser cerrados, porque en ellos se fal-
ta á la moral con descaro, con burla de 
la ley y mofa de los que se interesan 
por la salud de la República. 
¿Podrá más la desvergüenza que la 
virtud? ¿Podrá más la ambición de 
unos cuantos usureros de la peor espe-
cie, que la dignidad inmaculada de los 
cubanos honrados ? 
Sería una injusticia castigar á unos 
ladrones—que ladrones son estos em-
presarios de la prostitución—, y dejar 
á otros sin castigo. No importa que al-
gunos sean amparadas por cierta cróni-
ca escandalosa y por ciertos hombres 
capaces de todas las ignominias; por 
encima de todo está el bien colectivo. 
Siga, pues, señor Alcaide. No permi-
ta usted que su Patria se pierda, como 
be -perdió Grecia y se perdió la podero-
sa Roma. 
No sólo son delincuentes los que 
Bsaltan en las calles; también lo son esos 
criminales que explotan las miserias de 
la plebe degenerada. 
j . V I E R A . 
Conferencia Agrícola 
Entre un guajiro y el señor Nica-
nor López, en Consolación del Sur: 
G. — ¡ Dígame, camará! ¿ Usted 
fué el que se encaramó aquí en la t r i -
buna cuando vino el general José M i -
guel Gómez? 
L.—Sí, señor, y también en mu-
chas más. 
G.—Dígame, señor López, ¿ya. se 
empezó á hacer algo de lo que usted 
decía para ayudarnos á nosotros los 
guajiros? 
L.—Mucho se ha empezado á ha-
cer. Por lo pronto nuestro Presiden-
te qiuere atender á ustedes prij/iero 
que á nadie, á fin de que se 'les facilite 
dinero, con un interés barato y pue-
dan los guajiros honrados ver el f ru-
to de su trabajo. 
G.—¡Arriba cr iol lo! Ahora si es 
verdad que á los usureros que nos co-
bran por el dinero un interés del 2-1 
y 30 por 100 les han p-artido la hoyi-
ta. Déme la mano, eamará . Bien de-
cía usted que José Miguel Gómez era 
el protector de nosotros 'los campesi-
nos. 
L.—También lo decía el general y 
lo cumplirá , pues él es un patriota 
honrado. 
G.—Dígame, don López; ¿y no le 
parece á usted que ese Ejército Pei-
mianente estaría mejor trabajando en 
el campo con nosotros que no sin ha-
cer naitica en los pueblos? 
L.—Yo creo que usted tiene razón; 
esas son cosas de los americanos, pe-
ro ya José Miguel Gómez lo arreglará . 
G.—Dígame, camará , ¿quién es ese 
Foyito de la Habana? 
L.—Ese es el Secretario de los cam-
pesinos, de ios industriales y comer-
ciantes. 
G.—¿Y ese Foyito tiene ingenio, 
colonia ó vega de tabaco, y es un hom-
bre de empuje? 
L.—Yo no sé, pero dicen que es 
un hombre muy bueno. 
G.—Con eso -no hacemos naitica. 
L.—Allí 'está nuestro amigo el co-
ronel Luis Pérez. 
G.—Lo conozco, ese es veguero fuer-
te de San Juan y Martínez y ese sí 
que es de empuje. 
L .—Yo -creo que tocio mía rehará 
bien, y todos debemos empujar. 
G.—Yo también do creo, porque al 
que se descarrile camará, y ande tor-
cido, José Miguel Gómez lo encarri-
l a rá y lo hará andar derecho. 
L.—¿Se le ofrece á usted algo más? 
G.—Naitiea más,, •cuando vea á Jo-
sé Miguel déle un abrazo y dígale 
que aquí tiene un servidor. 
L.—¡ Adiós, adiós! 
DE GUANAJAY 
(Por tticerafoj 
A b r i l 25. 7 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Invitado por el ilustre Pár roco de 
esta vil la, Br. Eduardo Clara, asistí 
hoy á la fiesta de San Marcos, Patro-
no de Artemisa. Gran misa celebrada 
en aquella iglesia á las nueve de la 
mañana, con acompañamiento de vo-
ces por el tenor Gaspar, bar í tono Na-
varro y orquesta de Alemán, fué es-
cuchada por gran número de damas 
oVstlnguidas y numeroso pueblo. Ofi-
ció el Párroco, querido Presbítero 
González Arocha, auxiliado por el sa-
cerdote secular Monet, hijo de esta v i -
lla, Pár roco Candelaria. E l Padre 
Clara, ocupó la cá tedra sagrada de-
lectando inmenso concurso, cerca de 
cincuenta minutos, obteniendo con 
ello, nuevo, inolvidable triunfo. 
A las seis, procesión de la imagen 
del Patrono llevábase á efecto acom-
pañaba por cerca de cuatro m i l al-
mas. Hasta esa hera, en que regresa-
ba yo, á esta localidad, e l ' orden es 
admirable en med^o de desbordante 
entusiasmo. Felicito á González Aro-
cha por el éxito de dichas fiestas y 
al Padre Clara, por su brillante pe-
roración. 
Aprovecho un instante para dar 
cuenta, también, del éxito nuevamen-
te obtenido anoche en el teatro Cinta 
de esta vi l la , por la Compañía de Zar-
zuela, que representa el señor Rome-
ro. 
Fueron ovacionados la tiple Mat i l -
de Mauri , en el juguete cómico "Los 
Monigotes," Adelina Vehi, cantante 
admirable y el tenor Salazar, en "Ma-
r i n a " é igualmente el bar í tono señor 
Laffita. 
Vehi, Salazar y Mauri, fueron lla-
mados á escena por el público, mul-
t i t ud de veces. 
NOBP. 
E N U A C E R A D E O B I S P O 
—Que ¿Qué le lia llamado íl Vd. la atención esa joven tan elegante que acá 
ba de pasar por su lado? No me estrafia. Su airoso talle, como ceñirlo por uno 
de los nuevos modelos decorset Imperio que expenden en E L CORREO DE 
PARIS; la hermosa tela y los caprichosos adornos del traje que lleva, ad-
quiridos aquellos en la misma casa y confeccionado éste por las artísticas ma-
nos de Mme. Laurent, son los detalles que le han hecho reparar en ella. 
•—Es muy cierto. 
—Está visto que una mujer elegante lleva en su cuerpo, si va perfec-
tamente ataviada, un imán tan poderoso como el de la belleza. 
—Así es. 
o r r e o d e ! P i a r t s . ¿ s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA DE LOS REGALOS y 
R i c o . P é r e z v C a - , 
los CORSETS ELEGANTES. 
C . 1177 l A b . 
En las Escudas Pías de Guanabn-
coa y en su santa Iglesia celebróse 
uno de esos actos qiie llenan el cora-
zón de dulce piedad y de unción reli-
giosa: la Primera Comunión de los 
alumnos de aquel acreditado colegio; 
el acto más noble y consolador para 
u-n alma cristiana, cuando empieza á 
v iv i r la vida del mundo y á reflexio-
nar sobre las cosas de la tierra y del 
cielo. 
A las siete y media de la mañana 
fué comenzada la santa ceremonia 
con la bendición de los trajes de pri-
mera comunión, gracia que por fa-
vor especial de la Santa Sede fué con-
cedida á las Escuelas Pías. 
Después, Jas ocho, celebraron la 
misa de Comunión. E l Excmo. é 
I lustr ís imo Sr. Obispo Dr. González 
Estrada, antiguo alumno del Colegio, 
ofició en el altar y en los momentos 
santos de aquella fiesta del alma y de 
la vir tud, S. E. I , pronunció sentidísi-
mas frases de exhortación y aliento 
á los edutcandos, que en aquellos 
momentos entraban en la plenitud do 
su vida como cristianos católicos y 
como diignos ejemplares de v i r tud so-
cial y piadosa. 
El señor Obispo le sirvió á los alum-
nos del colegio el pan Eucaríst ico que 
ellos recibieron con dulce fervor. 
Después, se les sirvió un desayuno, 
y aquellas almas plácidas que acaba-
ban de recibir en su seno el espíritu 
de Dios, pasaron el día más grande 
de su vida con el apacible reposo 
del que se siente inundado de luz di-
vina y bienaventuranza. 
Por la tarde, á las seis y media, la 
villa de las lomas honró con el mayor 
respeto la procesión an-unciada. Las 
casas estaiban engalanadas con dose-
les y banderas, acudiendo muchas 
personas. La procesión salió de la 
Iglesia por la calle de Máximo Gó-
mez. Asistieron además, los alum-
nos del Semiinario de la Habana; y 
después de la breve excursión per las 
calles de Martí , Pepe Antonio y Mer-
cado, volvieron á la Iglesia. 
Bendita la fiesta que ensalza á Dios 
y eleva las almas católicas. Ayer 
fué un d ía feliz el de Guanabacoa. 
gracias al celo cristiano de los educa-
dores de aquella, juventud, las Padres 
Eseolaipios, que tantos bienes derra-
man con la instrucción científica y 
religiosa, base de la moral y la pros-
peridad de los pueblos.' 
F u n d e n t e O I H v e r 
Ultima ex-
presión de la 
m e d i c a c i ó n 
C A U S T I C A 
6 R E V U L S I -
VA que rt em 
p l a z a c o n 
ven t a i a a l 
F U E G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -





iudicar á la 
P I E L en lo 
más mín imo 
hace de este 
preparado el 
rey d é l a me-
dicac ión cduslica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
Inehxiesos, esparabnnes. corvas, sobrecafías, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifafes, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agudao y cró-
nicas. 
Ex ig ir nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hno1'.—Dro-
gmería y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
El Organo de San Felipe 
E l domingo próximo, 2 de Mayo, se 
inaugura rá solemnemente el gran Or-
gano que dos PP. Carmelitas han ins-
talado en su Iglesia. 
Ha sido objeto de grandes reformas 
el antiguo y aun aumentados sus re-
gistros- hasta el número de veinticua-
tro. Esto lo ha llevado á cabo l a re-
nombrada easa constructora de Par í s 
Mutin-Cavaille-Coll. 
Mr. Barbe, obrero jefe de dicha ca-
sa, vino desde Pa r í s á montarlo. Sa-
tisfecho puede estar este inteligentí-
simo artífice de su obra, pues hemos 
oído ponderarla mucho. 
E l acto de la inauguración será un 
acontecimiento musical y enteramente 
nuevo entre nosotros. 
Se trata de un concierto ó recitrí. 
sacro por el notable artista R. P. Ri -
cardo, no menos artista en el Organo 
que en ed piano. 
Hablaremos de ello en su oportuni-
dad, mientras tanto quedamos cita-
dos para el concierto sacro á las 3 de 
la tarde del domingo próximo. 
N E C R O L O G I A " 
Durante la mañana de hoy recibió 
cristiana sepultura, en el cementerio 
de Colón, el cadáver de nuestro distin-
guido amigo el señor doctor Gustavo 
Armenteros y Montero. 
Era el desaparecido un hombre jo-
ven, bueno, rico, á quien la felicidad 
sonreía por todas partes, y á quien, 
por la infinita dulzura de su corazón 
generoso, adoraban • familiares y ami-
gos. 
La muerte, cruel segunda vez con la 
respetable familia de Armentei-os que 
acababa de perder á su digno jefe, ha 
herido un hogar prestigioso y lleno de 
esperanzas, tronchando con el falleci-
miento de Gustavo el porvenir de un 
matrimonio modelo. 
Reciban su viuda, su señora madre 
y su hermano Luis—nuestro querido 
amigo—el testimonio más alto de nues-
tro sentido pésame. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L/A 
TliOPICAl/ . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datan sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 25 de 1909. 
Má.'. Mín. Med 
D O L O R E S D E G A D E Z A 
Las causas que los producen son 
innumerables como las arenas del 
mar, pero las más comunes son bien 
fáciles de enumerar; entre ellas de-
bilidad nerviosa, resfriados, constipa-
dos ó catarros, congestiones cerebra-
les (cualquier insignificante vena que 
se obstruye es una congestión, que no 
matará , pero mortifica,) calenturas y 
fiebres, ataques de bilis, anemia, po-
breza de sangre, neuralgia y todo 
cuanto indique ó provenga de nervios 
debilitados ó sangre mal acondiciona-
da. Los cortos de vista suelen padecer 
de la cabeza por lo mucho que hacen 
trabajar el iieryíp. óptico. Las Pasti-
llas Restauradoras del Dr. Franklin, 
marca "Volcas." por sus incompara-
bles propiedades tónicas, reconstitu-
yentes y depurativas, actúan de ma-
nera decisivamente favorable en la 
masa de la sangre y el sistema nervio-
so, con el resultado de que curan ra-
dical y permanentemente los dolores 
de cabeza. 
T e m t centígrado. 29.8 21.5 25.6 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 19.51 16.41 
Humedad relativa. 91 68 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.32 
Id . id . , 4 p.ra 761.82 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.8 
Total de kilómetros 254 




La primavera es la época del año 
más favorable para lucir frescas y va-
porosas "toi let tes", acompañadas de 
bonitos y elegantes sombreros. 
" L a F lor ida , " sita en Aguila 207 
y 209, acaba de recibir de Par ís los 
modelos de sombreros y tocas de pr i -
mavera, y se venden desde $4 en ade-
lante; los hay muy lindos y á cuatro 
pesos, pues " L a F lo r ida" es la casa 
que más barato vende, la protectora 
de todas las familias de posición mo-
desta, pues en haciendo allí sus com-
pras economizan mucho, y la econo-
mía es la base de la riqueza. 
Para Mayo, la estación florida, hay 
telas vaporosas y lindas para los bai-
les de las flores, cintas, encajes y 
cuanto pueda..necesitar la bella mitad 
del género humano para aumentar sus 
encantos, y es un buen consejo que 
debéis seguir antes de hacer vuestras 
•compras en otra parte, pasar por " L a 
F lor ida , " Aguila 207 y 209, entre 
Reina y Estrella. 
H A A A A A A A A A A A A A A A á á á á A A A A A A 
H A Y R A Z O N 
PORQUE L A 
Ozomulsión 
se goza de tanta fama. Miles de 
personas están hoy en perfecta 
salud por haber usado esta pre-
paración de Aceite Puro de Migado 
de Bacalao de Noruega, con Hipo-
fosfitos de Cal y de Soda y Qlice-
rina que se fabrica por un procedi-
miento estrictamente científico y 
moderno conocido solo por noso-
tros después de muchos años de 
trabajo, y no como otras "emul-
siones viejas" manipuladas por 
procedimientos antiguos. 
La OZOMULSION alimenta y 
cura. Los médicos de todos los 
países recomiendan este prepara-
do como el mejor reconstituyente 
hasta hoy conocido; 
Y no las palabras sino los hechos 
lo testifican: 
E l que s u b s c r i b e , Doctor 
en Medicina y C i r u g i a l e 
es grato recomendar e f i -
cazmente l a OZOMULSION por 
lo s é x i t o s obtenidos con su 
empleo. 
Dr. S. GUERNICA, 
Santiago de Cuba. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e -
r á n t e n e r u n f r a s c o d e 










rencia entre ambas significa la salva-
ción de Ud. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION CO., Nueva York-Paria-
Londres 
para, establecerse. Se traspasa un lo-
cal instalado á la moderna, en nna de 
las calles más comerciales de esta ciu-
dad; hay contrato. Informarán en 
Obispo 40. 
5239 8-21 
S I VD. P A D E C E DE DBSPEPSIA7 
Acidos del Estómago, Gas-
tralgias, Malas Digestiones, 
etc., etc.. 
Se curará por completo, to-
mando el 
DIGESTIVO M A R T I . 
¡5349 
D e venta: en todas l a s F a r m a c i a s . 
t26-23 Ab 
H O Y , l a n o v e d a d s a l i e n t e e n l a H a 
lo s o l a n e s d e 
n a s o n 
La variedad es asombrosa, inconcebible! Olanes finísimos, 
cuya superior calidad puede aquilatar el menos entendido en la 
materia, se - venden en la popular tienda, á real la vara. Precio 
que es una verdadera ganga tratándose de olanes como estos, de 
hilo puro, inmejorables. 
LA FILOSOFIA tiene organdíes y céfiros de pintas bellísimas, 
que se venden ¡á 10 centavos! cuando pagándolos á peseta resul-
tan baratos. 
Piezas de madapolán francés ¡á 2 pesos!, valen el doble. 
Piezas de cotanza, hilo puro, finas y de yarda de ancho ¡á $4-251 
Acudan las damas y caballeros á L A FILOSOFIA de i íep-




^ O X J X J 3E2 T X IST I V 
E . D E M E S S E 
EL TESTiliTO ROBADO 
NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E . PASTOR Y BEDOYA 
lEsta novela publicada por la Casa-edlto-
rlal de Garnler hermanos. París, se 
encuentra de venta en la l ibrería d« 
Wilson, Obispo número 62.) 
(CoBt l»8«) 
—Guando yo me muerta, be harás 
largo de Teresa, que os el nombro 
l'e ila niña, y de Landry. A esto lo 
orusorvarás á tu ¡servicio, t ra tándole 
t> mejor posible. Es un criado anti-
aio á quien estimo y á quien Teresa 
(uiere extraordinariamente. Es pre-
nso no separarlos nunca. Cuidarás 
le que lo den una buena educación, 
mporíia mucho que su instrucción y 
n educación estén en relación con la 
t>nnna que ha de heredar. Vela por 
Ha como si fuera tu hija. Cuando 
legue á edad do casarse, procura gua-
Bcerla contra las pasiones irreflexi-
Que el hombre que elija, sea, an-
- todo, honrado y trabajador. No 
Aporta que sea pobre; ella tiene pa-
1 loe dos. En t u apreciación confío, 
üando el casamiento sea un hecho 
decidido, ha rás al maridó Ja revela-
ción de lo que te he confiado. E l 
únicamente será quien baga la misma 
revelación á su mujer, que sufr irá 
monos oyéndola de sus labios que de 
los tuyos. Esta es mi úl t ima volun-
tad. ¿ L a eumpl i rás? 
—Sí. ¿Dónde está el testamento? 
—En mi mesa de despacho, en el 
cajón de la derecha. Ahora dame la 
mano, que quiero es t rechár te la entra 
las mías ; así. ¡Y ahora vete á acos-
tar, que debes estar tronzado! Si me 
siento raa.l. te mandaré llamar. Anda. 
ü^faiquiart se re t i ró y se instaló en 
el cuarto que lo tenían preparado por 
orden del general. 
—¡Val iente imbécil! dijo cuardo se 
quedó solo y estuvo meditando ÍLar-
go rato. ¿ P o r qué tentarme así? Si 
el testamento desapareciera, sería le-
gatario universal y tendr ía cuatro 
millones. ¡Cuat ro mil lones! . . . Soy 
su único pariente. Su fortuna me co-
rresponde de derecho y sin discusión. 
Tendr ía una fortuna inmensa. Y la 
haría f ruct i f icar . . . ¡Cuat ro millones! 
¡Yo no sabía que mi primo era tan 
r ico! 
Y pensando en esto. Maquart se 
estremecía. 
Nada en el mundo era •comparable 
con lo odioso de su fisonomía. 
—¡Habr ía para esto que deshacer-
se de Landry Lamarche, que es un in-
dividuo peligroso! Pero sería bueno 
que yo tuviera en mis manos á la pe-
queñuela. Entonces no t endr ía nada 
que temer. 
Aqu í llegaba Maquart en sus refle-
xiones, cuando oyó uü gran estrépi-
to por los corredores y una voz que 
decía : " ¡ Socorro! ¡ Socorro!' ' 
Maquart fué corriendo á la alcoba 
del general, donde encontró á la re-
ligiosa y á los criados. 
— E l general me estaba hablando, 
dijo la religiosa, cuamdo de reponte 
dió un grito, después un suspiro y 
cayó inánime sobre la almohada. Asus-
tada, -salí gritando "socorro." 
En este mismo momento llegó el 
médico, tomó el pulso ad general y di-
j o : 
— E l señor Montferrand ha muer-
to, como yo habíia previsto, de un sín-
cope, ahogado. . 
La religiosa, se arrodil ló al lado del 
cadáver. 
Ma.quart se instaló en la cámara 
mortuoria. 
—¡ Yo velaré al muerto esta noche! 
dijo. 
Y al decir esto miró la mesa de 
despacho en que el general había en-
cerrado el testamento que le despoja-
ba á él de la herencia, en favor de la 
hija de lia mujer del general. 
V I 
L a Saintorge 
La casi absoluto transformación de 
la parte de Montmartre data del año 
1866. En poco tiempo, como por en-
salmb; vinieron abajo todas las casu-
chas viejas construidas con yeso, sur-
giendo en su lugar casas altas y con-
fortables de piedra de sillería con fa-
chadais esculpidas adornadas de bal-
cones. 
L a especulación fué afortunada: 
los propietarios hicieron negocio; las 
nuevas easas fueron tomadas por asal-
to por la gente del pueblo, felices de 
v iv i r al fin no en innobles zaquiza-
nus como antes, especie de nidos de 
fieras, sino en habitaciones coquetas, 
elegantes, claras y aireadas. 
A consecuencia de esta transformia-
ción. •contra la cual protestaron los 
artistas, y á pesar de la opinión de 
los higienistas, este r incón de la But-
te perdió, es cierto, su parte pinto-
resca, pero ganó en salubridad. 
En una de estas calles del nuevo 
barrio, ealle que después ha cambia-
do diez veces de nombre, había que-
dado una easuclia que parecía una 
mancha en medio de aquellas casas 
nueras. Se elevaba en el fondo de un 
patio defendido por un muro medio 
derruido. 
Cuando se entraba en este patio 
rodeado de espesas paredes de las ca-
sas vecinas, había á mano derecha una 
casucha compuesta de piso bajo úni-
camente, que servía de habitación á 
la portera de la casa. 
A eada lado de la calle de árboles 
había una empalizada pintada de 
verde, en la cual bancos de madera 
sostenían macetas de floras. 
A l otro lado de la empalizada v i -
vían pollos, patos y gansos. Los dos 
patios estaban llenos de toneles vie-
jos y «podridos. 
Se veía, a ú n una muestra inmensa, 
que permit ían estuviera allí por com-
placencia; jaulas de pollos, una pe-
rrera para un enorme terpauova guar-
d ián terrible de la casa; y en i ln r in -
cón había, una al lado de la otra, t i -
radas por el suelo, dos es tá tuas ' de 
yeso representando mujeres desnudas, 
en cuyos vientres crecían hierban ver-
dosas. 
Las paredes de la casa, negras, hu-
ra ed.as. estaban llenas de -agujeros; en 
Jos barrotes de las ventanas apare-
c ían colgadas ropas blancas puesins 
a secar. 
La ealle de árboles emlbetunada 
que conducía á la puerta de entrada 
de la oaaa formaba una hendidura eu 
el centro para dejar paso á una IJO* 
ea de sumidero con reja de las ngu«« 
de la casa, llenas de basuras, monda-
duras de patatas y huesos roídos, que 
•pisaban los tra-nseuntes y que forma-
ban, sobre todo en verano, un cieno 
•nauseabundo regado continuamente 
por las a.guas grasiemtas y de jabón. 
Esta inmunda vivcndü servía de ha-
bitación á gente miserable. 
Allí vivía la señora S-ainlorcro. co-
madrona con t í tu lo en otros tiempos 
y hoy retirada allí para gozar de las 
rentas que había ;]ogrado agenc ia rá ' 
con los ahorros hechos ejerciendo su 
profesión en •treinta años de trabajo, 
durante los cuales había ayudado á 
venir al mundo á dos mi l ochocientos 
euarenta y tres criaturas, cifra redon-
da que proclaumba con altivez. 
A l día siguiente del entierro del ge-
neral Montferrand se detuvo ante la 
puerta, de la easucha á que hemos he-
cho referencia un carruaje que había 
subido penosamente la empinada cues-
t a de la calle. 
De este carujae se apeó Ramón Ma-
quart, que era quien le ocupaba, y pe-
ne t ró en el patio. 
—¿La señora de Saintorge esta en 
casa? preguntó. 
—No, señor, ha salido. 
—¡ Qué contratiempo.! 
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El viaje del Secretario 
de Gobernación 
i Por taidzraro) 
Sagrua la Grande, A b r i l 24. 
á las 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las siete de la noche efectuóse 
la manifestación en honor del Secre-
tario de Gobernación y del Goberna-
dor Civil , resultando el acto lucidísi-
mo. 
A las ocho celebróse en el teatro 
un banquete de cien cubiertos en ho-
menaje al doctor Alberdi . Los pal-
cos ocupábanlos hermosas damas, ha-
llándose invadidos por la concurren-
cia los pasillos y localidades altas. 
Brindaron el Alcalde Municipal y 
les señores Adolfo Rodríguez, Nava-
leta y el popular Manolo Gutiérrez 
Quirós. 
Ahora salimos en tren especial. 
Pumarieg'a. 
Homenaje á los Quinteros 
Nuevas adhesiones 
Enrique Coll, Segundo Alvarez, Ar-
turo Palomino, L . Frau Marsal, Nés-
tor Carbonell, Jesús Castellanos, A l -
fredo Mart ín Morales, Juan Gr. Puma-
riega, Silverio Blanco, Balbino Bal-
bíu, Enrique Loynaz del Castillo, Dr. 
Ensebio Hernández, Dr. Oscar Horts-
mann, Dr. Antonio Covas, Ledo. San-
tiago Barroeta, Diego Vega, Angel 
Estrugo, Benito Gil, Manuel Gil Ba-
rrete, José Roca Navarro, Ramón Ca-
ballero, Rafael S. Solís, E. Morales de 
Acevedo, Víctor Muñoz, Roque Ga-
rr igó, Dr. Evelio Rodríguez Lendián, 
Dr. José Antonio González Lanuza, 
Maximino Fernández San Feliz, Eu-
daldo Romagosa, Pablo Pildaín, Car-
los Miranda, Dr. Luis Adán Galarre-
ta, Dr. Manuel Fernám-dez Guevara, 
Eusebio Azcue, general Armando de 
la Riva, general Gerardo Machado, 
Ledo. Emilio H . del Mármol, Dr. Ju-
lio Villoldo, Dr . Ricardo Sarabasa, 
Vicente Pardo Suárez. Dr. Pablo 
Mendieta. Dr. Horacio Díaz Pardo, 
Ricardo Rodríguez Cáe-eres, Dr. Jor-
ge Hortsmann, Dr. Guillermo Domín-
guez Roldán, Dr. Salvador Boada, 
Dr. Manuel Barroso, Dr. Ar tu ro San-
sores, José Pí . Dr. Santiago Cancio 
Bello, Dr. Cárlos Armeníeros, Tomás 
Fernández Boada, general Ernesto 
Asbert, Dr. Borrell , Nicolás Rivero y 
Alonso, Dr. Fernando de Zayas, Dr. 
Salvador Morejón, Carlos Manuel de 
Céspedes, Manuel Estrada, Dr. Anto-
nio Gonzalo Pérez. Dr. Felipe Gonzá-
lez Sarraín, Dr. Celso Cuéllar del Río, 
Miguel Arango. Enrique Fontanills, 
Antonio Vega. Dr. Lorenzo Chabau, 
Dr . Fil iberío Rivero, Everardo Arre-
gui. 
- « s e » 
El Harén del Sultán 
Con motivo de la lucha desarrollada 
ayer on .las calles de Constantinopla, 
algunos representantes extranjeros se 
preocuparon de la suerte que 'podrían 
correr las infelices mujeres del sultán 
expuestas á ser víctimas de los desen-
frenos de la soldadesca. A este fin, re-
cogieron algunas tropas y marcharon 
al palacio de las favoritas; pero allí en-
contraron tranquilidad y alegría por-
que las odaliscas festejaban con choco' 
late tipo francés de la estrella su pró-
xima libertad. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I B M T B 
(Por teléfirrafoj « 
Guantánamo, A b r i l 25. 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Por el t ren de la Compañía del Es-
te salió hoy nuestro Alcalde acompa-
ñado del Jefe de Policía y del Conta-
dor del Ayuntamiento, para conferen-
cia^ con el señor Grobernador Provin-
cial sobre asuntos generales. 
Es tapé . 
ERROR DE CAJA 
E l artículo La Guagua que se publi-
có el sábado, aparecía, por un error, 
firmado por Franco del Todo, debien-
do decir Franco de Porte, que es otro 
Franco y no el conocido escultor que 
con aquel pseudónimo, firma sus escri-
tos en La Caricatura. 
Que conste. 
POR LAS OFICINAS 
P A U ¿ \ G I O 
Prórroga 
A los señores Terry Hermanos, se 
lee ha concedido un año -de prórroga, 
para que pue-dan terminar el muelle 
d acero que están construyendo en la 
e -nada de Manaeas, bahía de Cien-
fuegos. 
Autorizaciones 
Don Crisanto Andradc. doña Ger-
trudis Crespo, don Romualdo Casano-
va y don Cornelio Caminero, han si-
do autorizados para construir casetas 
de madera y zinc, en la zoua maríti-
ma de la Caimanera de Guantánamo, 
para uso privado. 
Con existencia legal 
Ha sido declarada con existencia le-
gal la casa de madera con cubierta de 
guano, que en la ensenada de " M i e l , " 
jurisdicción de Baracoa, tiene cons-
truida doña Leonor Delgada para vi-
vienda de familia. 
A la Isabela de Sagua 
Uno de los días de esta semana, el 
señor Presidente de la^ República ha-
rá un viaje por mar, á la Isabela de 
Sagua, con objeto de ver los trabajos 
de dragado que han dado comienzo en 
dicho puerto. 
Es casi seguro que, el Jefe del Es-
tado, haga esa excursión acompañado 
del Secretario de Obras Públicas, se-
ñor L agüémela . 
Se nos ha asegurado también que á 
su regreso de Sagua, el señor Presi-
dente, visitará la ciudad de Cárdenas. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, han visitado hoy al señor Presi-
dente de la República, el general se-
ñor Monteagudo y los representantes 
señores Arteaga, Fuentes, Martínez 
Ortiz, Viondi y otros. 
S R G R B T A R I A D B 
G O B C R N A G I O I N 
Regreso del Secretario 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Alberdi, regresó ayer de su viaje á las 
Villas. 
Cuestión de rivalidades 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Colón, estuvo hoy en el despacho del 
Secretario de Gobernación, doctor A l -
berdi, tratando de las rivalidades 
que existen entre el Alcalde de dicha 
vil la y el Municipio sobre facultades 
de nombrar y separar empleados. 
S B G R E T A R J A 
DE? H A C I E N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha autorizado el despacho de 2 pipo-
tes con 1,300 litros de alcohol, para el 
señor Francisco Sabio, Sucesor de 
Planté , Perfumista de esta capital, 
que ios adquir i rá en la Destilería de 
J . Arechabala, de Cárdenas. 
Sellos recibidos 
Procedentes de New York han lle-
gado á la Secretaría de Hacienda 30 
cajas conteniendo siete millones qui-
nientos mil sellos del número once pa-
ra fósforos de fabricación nacional. 
El valor en venta de estos sellos es de 
$37,500. 
E l " C é s p e d e s " 
Se ha ordenado al guarda-costas 
" C é s p e d e s , " que es tá en los Arro-
yos, que salga para este puerto con 
objeto de l impiar sus fondos. 
Para los guardar-costas 
Se ha ordenado la adquisición de 
banderas y gallardetes con destino á 
los guarda-costas. 
S E G R E T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O I N P U B L . I G A 
E l premio del señor Noriega 
Don Juan Noriega, perapna que 
constantemente viene demostrando 
con hechos el interés que se toma por 
la enseñanza pública, ha dirigido al 
Presidente del Consejo Escolar de la 
Habana, una hermosa carta en la que 
dice quers. 
"Con el fin de estimular la asis-
tencia á la Escuela, ofrece al Conse-
jo la creación de un premio que se 
denominará "Premio Juan Noriega," 
y que será otorgado mensualmentc á 
un alumno, bajo las condiciones si-
guientes : 
I . — E l "Premio Juan Noriega" se 
crea á favor de la Escuela Pública 
núm. 43, mientras ésta radique en el 
Caserío de Luyan ó. 
I I . — E l premio consist irá en cinco 
pesos mensuales, plata española, y un 
certificado donde se haga constar el 
nombre del alumno y el concepto que 
motiva dicho Premio. 
I I I . — E l certificado será firmado 
por el Director de la Escuela Públi-
ca núm. 43 y visado por un repre-
sentante 6 delegado del Consejo Es-
colar de la Habana. 
I V . — E l Premio será otorgado men-
sualmente (por meses escolares) al 
alumno del aula primera que haya 
observado la mayor puntualidad en su 
asistencia á clases. Y si hubiese dos 
ó más en igualdad de condiciones, se 
adjudicará el Premio al de mejor con-
ducta; y en úl t imo caso al más apro" 
vechado en el grado que le corres-
ponda. 
ponda: lo cual se discernirá por me-
dio de un examen escrito. 
V. — E l importe ó valor de este Pre-
mio no podrá dedicarse á ningún otro 
objeto que el indicado en el art ículo 
anterior. 
E l "Premio De l f ín" 
E l doctor Delfín, el infatigable 
amigo de los niños, lia ofrecido un 
premio mensual para la Escuela Pú-
blica núm. 43, que consistirá en un 
bonito l ibro de cuentos. Este premio 
será dedicado al alumno que, á j u i -
cio del Director, haya observado la 
mejor conducta. 
Regala, también, el doctor Delfín, 
una suscripción á " V i d a Nueva." pa-
ra el uso del "Cí rcu lo de Lectura" 
anexo á dicha Escuela. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Renuncia y nombramiento 
A l señor Tomás luguanzo se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de es-
cribano interino del Juzgado de pr i -
mera instancia é instrucción de Ma-
rianao, nombrándose en su lugar al 
señor Alfredo Villate. • 
Para la plaza que éste deja, de de-
legado de estadística del Juzgado de 
primera instancia del Oeste, ha sido 
nombrado el señor Inguanzo. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
De Nueva Paz 
Comunican de Nueva Paz que una 
carreta lesionó gravemente á Cándido 
Amoró. 
Por la policía municipal y el jefe 
del destacamento de la Guardia Rural 
de Nueva Paz, han sido capturados el 
pardo Rogelio Romero y el moreno Ci-
prián Rendón, autores del robo efec-
tuado en la noche del 23 en el ingenio 
"Nueva Paz." 
Se les han encontrado á les detenidos 
las 'prendas robadas, pero no el dinero 
sustraído. 
De San José de las Lajas 
Ha sido sorprendido por la policía 
municipal, un juego de barajas, ocu-
pándose 132 fichas de metal y hueso, 
en la sociedad " L a Fraternidad." 
Han sido detenidos cuatro indivi-
duos. 
lEEGEAMAS POE EL CAELE 
ESTADOS LIVIDOS 
SFRVICIO ESPECIAL 
D E L 
L O Q U E S E O R E E ENT 
(LAS L E G A C I O N E S 
Ha causado generalmente profun-
da impresión el valor del rey Manuel 
al salir el viernes con los médicos y 
provisiones enviadas á los distritos 
donde mayores estragos causó el te-
rremoto. 
DERROTA DE SAINT IVES 
Nueva York, A b r i l 25.— E l famoso 
el i corredor inglés Alf red Srubb derrotó 
ayer al francés Saint Ivés, vencedor 
en la carrera de Mara tón efectuada 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Registro 
De orden del Secretario, todos los 
farmacéuticos que ejercen en ia 
Isla están obligados á figurar ins-
criptos en este Secretaría. Con es-
te objeto se ha abierto un libro registro 
en el Negociado de Farmacia que fun-
ciona en dicha Secretaría bajo la direc-
eión del doctor Tremols. 
A S U N T O S Ü A R I 0 S 
Feliz viaje 
Se ha embarcado para España, em 
el vapor "Reina María Cris t ina," en 
representación de la importante casa 
de comercio de Santa Clara, González 
y Sobrino, nuestro estimado amigo el 
coronel del Ejéricito Libertador se-
ñor José Miguel del Valle y Casine, 
ex-teniente coronel de la Guardia Ru-
ral. 
Deseámosle feliz viaje. 
Del Consejo Provincial 
De llevarse á cabo lo resuelto por 
la comisión nombrada por las Conven-
ciones del partido liberal y liberal 
histórico, respecto de que habrá de 
exigírseles la renuncia á los actuales 
consejeros que promovieron disiden-
cias en el seno del Consejo, los suplen-
tes que habrán de sustituirles son los 
señores siguientes: 
Por el partido liberal, don Luis 
Martínez Gereda, don Felipe Fernán-
dez Ginés y don Domingo Espino y 
Carbó. 
Por el partido liberal histórico, los 
señores Mareos J. Mariano y Palas y 
don Adolfo Odriozola y Díaz. Este úl-
timo actual empleado de la Secretaría 
de Sanidad, no aceptará la suplencia, 
y en su lugar se nombra rá al Dr. D. 
Adalberto Villiers y Suárez, conocido 
político de Melena del Sur. 
Los consejeros entrantes son todos 
personas acomodadas. 
A l hospital 
Por orden del Departamento de 
cuarentenas fué remitido al hospital 
"Las Animas" el pasajero del vapor 
americano " M é x i c o " nombrado Ar-
turo Sánchez, de nacionalidad meji-
cana y de 25 años de edad, por haber 
llegado procedente de Veracruz ata-
cado de fiebre. 
E l Dr. Itópez Valdés 
Ha sido nombrado médico interno 
del Hospital Número Uno, el doctor 
Manuel López Valdés, cuya laboriosi-
dad y competencia la demostró du-
rante el período en que desempeñó 




Ha tomado posesión del cargo de 
Médico de la Círeel de Saneti Spíri-
tus, el doctor Mariano Cancio Zamo-
ra, cesando, por tanto, como Médico 
Municipal encargado de la asistencia 
domiciliaria y consultas diarias en el 
Dispensario. 
Toma de posesión 
Don Rafael Iturralde, Superinten-
dente de las Escuelas de Matanzas, 
nos participa haber tomado posesión 
de su destino. 
Gracias por la atención. * 
Colegio Cervantes 
El señor Director de los Colegios 
Cervantes y Anglo-Hispano-Francés , 
fusionados, don Antonio Lagos Tole-
do, nos participa haber instalado el 
colegio en San Nicolás esquina á San 
Lázaro. 
Agradecemos la atención. 
Aunque se desconoce lo que se pro-
ponen los constitucionales hacer con 
el Sul tán cuando éste caiga de hecho 
en poder de sus soldados, en las Era-
bajadas de las potencias se sostiene 
de modo autorizado la opinión de que 
"D T c, -a T n r» vi T a - ~ < - T - T „ Abdul Hamid cont inuará siendo UlülllU UL LA MAKINA soberano de nombre de Turquía. 
I La ciudad está ahora en completa i 
. AV \ calma, pero una parte considerable en el Polo Ground, hace pocos días, 
Nueva York, A b n l 24— A hora de las ¿ as se encuentran en el en una carrera de menos distancia 
avanzada de la noche, terminó la par- palacio cu8todiando al Sultán, se que aquella, pues solamente fué de 
Capablanca- ^ resueltamente á rendirse, y el ¡15 nüllas. empleando para recorrer-
general Schefkelt está concentrando Jaf una hora, veintiséis minutos y do 
en aquellos alrededores gran núme-1 
ro de sus soldados á f in de dar,, se-
gún se cree, el golpe decisivo. 
Como el Palacio se encuentra en 
una posición que hace muy difícil el 
ataque y los defensores parecen muy 
determinados á no entregarse, tod? -̂
vía se cree que esto dé origen á nu 
tida tercera del 
Marshall, que resultó tablas* á las 36 
jugadas, sin que se presentasen posi 
clones comprometidas. 
He aquí el "score" del juego: 
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T 7 R 
TxPC-j-'. 
Y á propuesta de las blancas fl sea del 
CampeOn amerlcnno el Jueeo Íu6 declarado 
tablas. 
Capablanca aceptó esa soIudOn, A pesar 
de ouc después del juque con la D en 7T 
recuperaba la Torre y quedaba con un peón 
de ventaja, porque no podía evitar el jaque 
perpétuo &, su rey. 
Posición al ser declarada tablas la par-
tida. 
Negras — Capablanca. 
ce segundos. 
D E H O Y 
DIMISION D E L GABINETE 
Constantinopla, A b r i l 26.—El gran 
Vizir Twefik Pacha, ha presentado hoy 
vos combates, aunque por parte de ¡ a l Sul tán la renuncia de todos los 
los soldados del Sul tán resu l ta rá éste, i miembros del gabinete de la que fué 
si llega á efectuarse, completamente 
inútil, toda vez que t end rán que ce-
der ante el número infinitamente su-
perior de sus enemigos, que cuentan 
con los recursos inagotables que les 
facilita la posesión indisputada de la 
capital. 
LAS M A T A N Z A S E N SIRIA 
Las noticias que han llegado de 
Eeyruth son en realidad espantosas, 
inmediatamente informado el Parla-
mento. 
MANIFIESTO D E L COMITE 
DE U N I O N Y PROGRESO 
E l Comité de Unión y Progreso ha 
promulgado un manifiesto en el cual 
relata los t rágicos sucesos que han 
ocurrido erf la ú l t ima quincena y que 
han sido promovidos por personajes 
malvados y viles, que han violado la 
y hacen aumentar la importancia de': censtitución. pues la santa misión del 
las carnicerías que se llevaron á efee 
to en estos últ imos días en aquella 
región. 
E l número de las personas asesina-
das en el Vilayeto de Adana solamen-
te, oscila entre las cifras de veinte y 
treinta mi l . 
De la ciudad de Adana han desapa-
recido cien muchachas de cuya suer-
te no ha pedido averiguarse nada. 
Veint iún pastores religiosos, natu-
rales del país, han sido muertos por 
los fanáticos y se tienen temores de 
que hayan perecido otros misioneros 
americanos, además de los dos de cu-
yo asesinato se ha dado cuenta ante-
riormente. 
Procedentes de los distritos rurales 
ejército está encima de las persona-
lidades y termina diciendo que él Co-
mité de referencia desea trabajar en 
pro de los intereses generales del país. 
CUATRO M I L PRISIONES 
Calcúlase en cuatro mi l el núme-
ro de los reaccionarios y estudiantes 
de teología que han sido arrestados. 
LAS BAJAS D E L SABADO 
Las bajas que hubo en los diversos 
combates del sábado consisten en tres-
cientos muertos y unos quinientos he-
ridos que se hallan actualmente en los 
hospitales, más, cinco m i l prisioneros. 
LOS ULTIMOS DEFENSORES D E L 
SULTAN 
Unos doscientos albaneses de la 
inmediatos han llegado á las ciuda- j guardia del Sul tán se han atrinchera 
IHancas — >Inrsh«ll . 
do en la puerta principal del palacio 
y se niegan á rendirse; el comandan-
te de los constitucionales les ha noti-
ficado qne les a t aca rá con ar t i l ler ía 
si persisten en su actitud y no depo-
nen las armas dentro del plazo que 
les ha señalado. 
CONDICIONES IMPUESTAS A L 
SULTAN 
Berlín, A b r i l 26.—El corresponsal 
en Constantinopla del " L o k a l Zei-
tung , " ha sido informado de que se 
permi t i rá al Sultá.n continuar ocupan-
do el trono si dá ga ran t í a s de que no 
. volverá á caer en la tentación de res-
considera probable que se disponga | tablec6r el ab3ohlt,isni0j 
la prác t ica de una minuciosa mves- £ n t r e las C0Ildiciones qil8 impon. 
tigación, para comprobar si fué c ó m - ! ^ al ]os directores de los 
phee el soberano o instigador de los jóvenes Turcos> fi n la d€inolicióI1 
Comité, de los cuartebg y murallas del pala-
cio imperial, cuya guardia, que no ha 
de exceder de cien hombres, será rele-
des de Adana y Tarsus, 15,000 perso-
nas huyendo á los asesinatos. 
A Mersina también han llegado fu-
gitivos en número de cinco mi l . 
TODOS SE H A N RENDIDO 
Constantinopla, A b r i l 25. —En el 
día de hoy fueron rindiéndose gra-
dualmente tedas las tropas leales alj 
Sul tán ante los constitucionales, sin 
condición alguna. 
A l Sul tán se le ha permitido per-
manecer en su Palacio y probable-
mente t r a t a r á el Parlamento acerca 
de su futura s i tuación; también se 
de Unión y Progreso." 
E l ministerio permanece en la mis 
Nueva York, A b r i l 25.— También 
resultó hoy tablas el cuarto juego 
del match entre el C a p e ó n america. i ^ 
ma forma que antes de la entrada de 
los constitucionales. 
vada diariamente y se sacará de los 
diferentes regimientos de la guarni-
no Frank J. Marshall y el joven cu-
bano José Raúl Capablanca. 
Fué una parida breve y ta l vez se 
Esta capital y otras poblaciones i ción, además, deberá nagar el Sul tán 
del interior han sido declaradas en | de su fortuna particular, los gastos 
En las filas de Ins, originados por la t raslación de Saló-
nica á Constantinopla del ejército 
censtitucional y centribuir con 250 
millones á la reconst i tución de la Ha-
tropais constitucionales reina excelen-
te disciplina. 
Niazi Bey, á quien se llama el hé 
d X ^ n f ^ X r L ' t ^ ^ de la Evo luc ión de Julio. manda| cienda'nacional'd7 T u r q u í , 
se puede decir que los jugadores no e / l a actua(lidad las fuerzas aue com 1 
habían salido del planteo, si bien ^ 1?, glianiición dei paiacio de; 
verdad que ninguno tenia ventaja yud i z Kiosk 
C0MUMCAP08. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden de! s eñor Presidente y por 
acuerde de la Junta Directiva, se anunoia 
por este medio, para general conocimiento, 
que so saca á pública subasta la conatrjin-
c.i<5n de un edificio para enfermos en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los planos, memorias, pliegos de condicio-
nes y modelos de proposic ión están en esta 
Secretarla á. la d i spos ic ión de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días há-
biles de S á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 5 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admit irán pro-
posiciones en esta Oficina, y el día 12 de Ma-
yo próximo se admit irán hasta las 8 de la 
noche, por ser el día y la Hora seña lados 
por la Directiva para celebrar el acto de 
ia subasta, el cual será pVibllco. 
Habana 26 de Abril de 1909. 
E l Secretario. 
A . MACHIN 
C . 1411 ; :6Ab. 
LIBROS QUE INTERESAN 
Diccionario de Asonantes y Consonantes. 
Gramática de la lengua Castellana. 
E l Hombre y la T i e r r a . 
Album Salón, 7 vol. encuadernados. 
Mariana, publicada en fol let ín ú l t ima-
mente. 
E l hombre que a s e s i n ó . 
Alarcón. todas sus obras. 
Palacio Valdés , I d . Id . 
Blasco Ibañez, id. I d . 
Pereda, id . Id. 
Heredia. aus poes ías en Castellano. 
E l Marqués de Vil lemar. publicada en fo-
l l e t í n . 
Todas estas obras y otras se venden en 
ROMA. Obi»»»» - •*-*ero C8, Apartado 108T. , 
6454 l t -2« 
apreciable de piezas n i de posición. 
E l " r ecord" del juego nos ha si-
do trasmitido con errores, lo que nos 
obliga, á dar una t raducción verosímil 
á. reserva de confrontarla en su opor-
tunidad con un "score" auténtico. 
R r V L O P E Z 
Las úl t imas fuerzas realistas que se 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 26.—Las acciones co-
rindieron fueron las de arti l lería que muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
se encontraban en Scutarina, frente i la Habana, abrieron hoy á £78, 
Blancas 
Capablanca 
1 _ P 4 B 
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1 hora 40 minuto» . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 26.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta pla^a, 391,400 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
T A B L A S 
á Stamboul, que eran unos cuatro mi l 
hombres, los aue con muchos cañones 
de grueso calibre amenazaban con 
volar la ciudad, reduciéndola á es-
combros, pero el ejército constitucio-
nal emplazó sesenta piezas y un cru-
cero se p reparó á cooperar con las 
fuerzas de tierra, viéndose oblig-ados 
los artilleros á someterse. 
Todo^ los soldn-dos que permane-
oieron fieles al Sul tán son prisione-
ros de guerra temporalmente, y han ja tan grande"que resulta de tener una 
sido desarmados. Serán enviados á cosa buena á una mala. 
L a ventaja 
Nadie es capaz de imaginar la venta-
E S T A D O D E L M A T C H 
GauadcH por Capablanca. . . 1 
Idem por Marshall 0 
Tnblaa 8 
Tota l . . . 4 
Servicio de l a ^ r e n s a Asociada 
D E A Y E R 
E L SULTAN PRISIONERO 
los distritos del interior. 
25,000 PERSONAS ASESINADAS 
Beyruth, A b r i l 25.— A pesar de en-
contrarse en estas aqnas varios bu-
ques de guerra extranjeros, conti-
núan extendiéndose las matanzas. 
Se calcula que en A d a i a han sido 
asesinadas por los fanáticos unas 
veinticinco m i l personas. 
Los vecinos de muchos lugares del 
interior se encuentran á punto de 
perecer de hambre; partidas de kur-
1 dos y circasianos están sitiando la 
aldea armenia de Deurtyoul. Los si-
tiadores han impedido que los sitia-
de:; se surtan de ajgfua. 
La aldea armenia de Kessab ha si-
do incendiada y todos sus habitantes 
varones aí í como muchas mujeres han 
sido pasados á cuchillo. 
T E M B L O R E S EN P O R T U G A L 
Lisboa, A b r i l 25.— Varias pobla-
ciones portuguesas han desaparecido 
temblores de 
Por ejemplo: para tener un gusto 
delicado, la prueba, se da fumando un 
rico cigarro " P a r t a g á s " de Cifuen-
tes, Fernández y Ca., tan ricos que 
no hay nada mejor. 
1 
á consecuencia de los 
Constantinopla, A b r i l 25. — Las tierra, los cuales han cesado ya 
fuerzas constitucionalistas son due- Solvaterra y San Estéfano han su-
ñas en absoluto de la ciudad, desde frido grandes daños á causa del te-
anoche, y el Sul tán es práct icamente rremoto. 
su prisionero en el palacio de Yildiz Han sido extraídos de las ruinas 
Kiosk. j los cadáveres de 39 prsonas: faltan 
Todavía no se ha dicho ofidalmen- noticias de" 120 más. á quienes se su-
te cuál es la situación en que se en- pone víct imas también de la catás-
cuentra el soberano, pero se sabe per- trofe. 
fectamente que lo mismo él que los 
soldados que se han constituido en 
los defensores de su persona están á 
merced de las tropas "de los constitu-
ción-alistas. 
Los heridos pasan de 100. 
Dos buques de gran tamaño, dedi-
cados á la pesca, se han ido á pique, 
pereciendo con ellos las 38 personas 
j que conducían. 
353- X 3 . X > . 
EL SEÑOR 
Tomás Pérez y Rodríguez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las 4 . de la tarde de 
hoy, sus hijos, hijos políti-
cos, y demás familiares y 
amigos suplicao á sus amis-
tades que encomienden su 
alma á Dios y se sirran 
acompañar el cadáver desde 
la casa ujortuoria, calle de 
Bárrete número 1, (Ceiba), 
Puentes Grandes, al Cemen-
terio de Marianao, favor del 
qne quedarán eternamente 
iigradecidos. 
F. Grandes A b r i l 26 de 1909. 
Nicasio, Manuel, José, Ana y C e -
nara herery Padrpn—Ladislá Gon-
zález de Pérez—berafin» García de 
Pei-pz—Regla González de Pérez— 
Jul ia Pérez y Montani—Lorenza, 
Carm n y ü e n a r a Pérez y García— 
Klisa, José y T o m á s Peroz y Padrón 
—Dr. Joaquín 8 earroa—Dr. Anto-
nio Moreno—1 ionislo Armisen— 
Mnnuel Hernández y Sanabria—Ma-
nuel Pastrana. 5151 tl-26 
D I A R I O D E L A MARINA—Edicíóa ele la tarae.- -Abr i l '¿b úe 1909. 
. J i 
/5 
V I D A D E P O E T T V A 
Se ha publicarlo el reglamento ofi-
cial de e.sta carrera, que, instituida el 
•año pasado, se repet i rá en este, según 
en uno de los últimos números indi-
cábamos. 
He aquí algunas de las más impor-
tantes disposiciones del reglamento: 
La Oopa se d isputará en un circui-
to «errado de 362 kilómetros aproxi-
niadament.e. En caso de que el núme-
ro de eoncurrentes pasara de 40, se 
correrían, el día anterior, dos carre-
ras eliminatorias de 112 kilómétros 
cada una. queda.ndo clasificados para 
e) final los '̂ 0 primeros coches. 
Durante la prueba, sólo el conduc-
tor inscripto podrá, entre los ocupan-
tes del coche, llevar el volante de di-
rección. En caso de fuerza mayor, po-
drá cogerlo el mecánico, sin abando-
nar su sitio. 
E l derecho de incripeión será de 
500 pesetas para un solo coche., 800 
para dos y 1,000 para tres; y si una 
casa inscribe más de tres coches, sólo 
abonará 200 pesetas por cada uno que 
pase de dicho número. E l plazo de 
inscripción termina el Io. de Mayo. 
Desde esa fecha hasta el 15 se admiti-
rán aun inscripciones, pero mediante 
derechos dobles. Estos derechos (sen-
cilLos 6 dobles) comprenden el seguro 
de incendios en el parque, cerrado, 
que se pondrá gratis á disposición de 
los concurrentes, para que depositen 
en él süs -coches con la anterioridad 
que oportunamente se fije. 
Para inscribirse es necesario que 
los carruajes llenen las siguientes 
condiciones: 
Motores •monocilíndricos: diámetro 
L a Copa Catalunya: nuevos datos. 
(alesage) 100 m|m; peso mínimo va-
cíos 500 kilogramos. 
Motores bieil índricos: 80 m|m y 600 
kilogramos, respectivamente. 
Motores cuadrici l índricos: 65 m|m 
disparándose el arma a] cogerlo él, y 
sufriendo entonces la herida. 
E l hecho ocurrió en la calle de San 
Nicolás esquina á Puerta Cerrada, y el 
menor blanco logró fugarse. 
E N E L V E D A D O 
A l estar 'haciendo la limpieza de una 
máquina en la planta eléctrica del V"-
dado, el Maneo Franeisco (riial Cavas, 
fué alcanzado por una de las ruedas 
voladora, causándolo una herida con-
tusa como de seis centímetros en la re-
y 650 kilógramos. 
Para otra clase de motores decidirá 
la comisión. 
Cada coche deberá , además, estar 
reconocido por los facultativos de 
Obras Públicas, antes de la carrera. 
Para poseer en definitiva la ' Copa, 
será menester que un mismo conduc-
tor la gane dos veces; mas si transcu-
rren tres años á part ir del presente, 
sin que vuelva á tener hiírar la carre-
ra, quedará de propiedad del que la 
posea. 
Sí se corriera dos ó más veces y fue-
ra ganada por distintos conductores, 
transcurridos tres años á partir de la 
fecha en que se hubiese coí r ido por 
úl t ima vez, quedará la Copa en poder 
del vencedor que la hubiese ganado 
úl t imamente . 
La Copa se adjudicará al conductor 
del coche cine gane la carrera con las 
prevenciones que acaban do indicarse, 
y, hasta que tenga derecho á su pose-
sión, quedará depositada en la forma 
y lugar que sus donantes tengan á 
bien determinar. 
La "Copa de Pla ta" qu^ ha donado 
el Rey de España se correrá al mismo 
tiempo que lá carrera, por la "Copa 
Catalunya," y como ésta deberá ga-
narse en dos años para ser adjudica-
da. 
Tod-o hace esperar que el éxito de 
esta carrera irá en aumento de año eü 
año. 
MANUEL L . DE LINARES. 
i giáti occípito frontal, de pronóstico 
B A S E - B A L L 
E l Champion de 1909 
í l n la residencia del señor Antonio 
María de Cárdenas se reunió ayer la 
Liga de Base Ball . EÜ la sesión, des-
pués dé una escaramuaa, sobre, si de-
bía leerse la demanda de Cabrera y 
desecharse la proposición hecha por 
el señor Cárdenas para que se desig-
nara el abogado que represente á la 
Liga en el pledt'o entablado, por cua-
tro votos contra dos se procedió á dar 
lectura al resultado oficial de los jue-
gos de Champion, proclamándose 
campeón al "Habana." por tener 40 
juegos ganados por 39 el "Almenda-
res," que es el más inmediato de sua 
competidores. 
El señor Cárdenas renunció inme-
diatamente la Presidencia, re t i rán lo-
se de la sesión y ocupando el puesto 
Vaoante. inteTinamente. el señor Fran-
cisco Blanco, delegado del " F e " . 
La proclamación se hizo con la con-
dición de que fileran depositadas en 
el Banco Español las cantidades que 
ou el pleito entablado por el .señor Ca-
brera están en li t igio, unos cuatro mil 
pesos. Este depósito fué acordado á 
peticióíi del "Habana." 
Después se procedió á proclamar 
champion bate á Ju l ián Castillo, orde-
nándose se le paguen las cantidades 
que en tesorería han ingresado por 
concepto de nmltas k los jugadores 
en el curso del Champion. 
íte acordó que la cantidad de 82 pe-
sos que por concépto de multas á los 
clubs, etc., existe en tesorería, se en-
tregue al jugador del " F e " Chicho 
Go van tes, como premio de su ejem-
plar conducía durante todos los desa-
fíos del campeonato. 1 
Fué aceptada la renuncia del señor 
Antonio María de Cárdenas, como 
Presidente de la Liga, acordáaidose 
que el señor Blanco eontinúe desem-
priiando interinamente dicho piwfctj 
Háíffcá lá noche de hoy. en que será ele-
gida la persona que definitivamente 
ha de sustituirle. 
La discusión de ayer duró tres ho-
rafi y media. 
Hoy conHnuará la sesión de la L i -
ga, A las ocho de la noche. 
X.i-otros felicitamos sinceramente 
al notable jugador Chicho G-ovantes, 
por la alta distinción de que ha sido 
objeto por parte de la Liga, y ojalá 
sirva de estímulo para que en el pró-
ximo campeonato se repartan varios 
premios pnr el mismo concepto. 
Y cerramos estas notas enviando 
otra calurosa felicitación al simpáti-
co y brillante cronista Yíetor Muñoz, 
por su bien escrito artículo "Sursum 
Corda." 
MEXDOZA-HERREBO 
EN EL FRONTON 
Primer partido: 
Urrut ia y Ennua. blancos, contra 
M un i t a y Bra vo, azules. 
Ganaron los azules, quienes dejaron 
á sus rivales en el tanto 21, 
Munita es un gran pelotari y Bravo 
un buen compañero de Munita. 
Michelena t rabajó como Dios man-
da la quiniela última y fué para él. 
PAGOS 
Primer partido. . . . 
Segundo ídem. 
Primera quiniela. 





Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 27 de Abr i l , á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azuley. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
L a primera quiniela se la llevó Ma-
3ala. 
Isidoro y Navarrete, de blanco, ju -
garon el segundo partido contra Erdo-
z* Menor y Lizarraga, 
Aavarrete. el divino Navarrete jugó 
P01" les cuatro. Su labor grandiosa es 
'ndescriptible. 
kidpTo bien, 
^1 Chiquito un poco enredador y 
0 tan seguro como de costumbre. 
i-abíl7'*11'1'33'1 '10(-*̂ 0 l lu IÁzanaLg£'. admi-
ÍOR ER^E 1,1011 -OK azules por cinco tan-
L A EXPLOSION DE H O Y 
Es tá mañana poen .míes de las diezj 
ocurrió una explosión en una habita-
ción interior del ést¿WébiiftMtó de 
ehoeolatería y efectos de caza ' ' E l Mo-
derno Cubaiio," calle de Obispo entre 
las de Cuba y Aguiar. sin haber ocu-
rrido más desgracia, que las quemadii-
ras y heridas que sufrió un dependien-
te nombrado -Tuan Nogueras. 
La explosión fué debida á que al es-
tar el expresado No<rueras descargando 
una cápsulas de rifles 'le hizo explosión 
la que tenía en la mano é inflamándosí 
al mismo tiempo la pólvora que t-nín 
depositada en nn cajón que estaba jun-
to á él. 
El hecho ocurrió en el interior de 
una habitación alta, y la fuerza de la 
•explosión hizo que gran número de 
casquillos fueran lanzados á eran dis-
tancia, cayendo muchos de ellos ál pa-
tio. 
A causa de la explosión nubo una 
gran alarma en aquella euadra comer 
cial, pero por fortuna pronto cesó, al 
llegar el material de bomberos y ver 
que no había necesidad de su auxilio. 
El dependiente señor Nesruern- f u i 
sacado de la casa por los 'bombaros do 
la Sección Permanéníe, y llevado al 
centro de socorros del primer distri-
to, para su asistencia médica. 
CAPTURA D E TIMADORES 
En el café calle de Amistad esquina 
á Dragones, fueron detenidos ayer peta? 
el sargento de policía señor Incháuste-
gui y dos vigilantes, el mestizo Lino 
Vidal R-odríguez, y los blancos Jcéé 
Mfti'íd í^otolongo Romay y Félix López 
González, por haberlos sorprendido, en 
unión do otros que se fugaron, en los 
momentos que. le estafaban cierta, canti-
dad de dinero á don Valentín Níígá 
leve. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
I N F R A C C I O N D E L IMPUESTO . 
ITan sido puestos á disposición del 
Juzgado Correccional del s í n o d o d;s 
tr i to. don Esteban Solano Lluria y don 
Grerardo Mora, acusados por los inspec-
tores don Diego La^iardi y don Pedro 
(T. Rubirats. como infractores de la Ley 
de Impuesto, como dueños de un alitm-
bique clandestino, e-lablecido en Vives 
número 52, 
Mora quedó en libertad provisional, 
por ^aber prestado fianza, y So1 ano in-
greso en el vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Víctor Simón Día^, dependiente de 
la bodega establecida en Baratillo nú-
mero 3. tfato ayer de suicidarse infi-
r iéndole una h/u-ida en el cir-lio con 
una navaja hnrhern. siendo su estado 
•tan grave que no pudo declarar. 
E l lesionado ingre-ó en la casa de 
salud " L a Purís ima Concepción." 
V I G I L A N T E LES] 0N ADO 
Est-a mañana al traiar el vigilante 
número Í55 Diego Rodríguez, de mon-
tar á uñ t ranvía el éctrico en la calzada 
Ancha del Norte, frenie á la quinta es-
íaeidn de policía, sufrió una eaida, 
cansándose la fractura de Ja clavíc-u1a 
y bra ío derecho. 
E l estado del paciente es grav^. 
PROCESAMIENTO DE V A L E N T I N 
E l juez de instrucción del O^te. se-
ñor Díaz Alum, dictó ayer ^luto de pro-
césamiehto con exclusión de fianza eon4 
tra el moreno Valentín Blanco Alonso, 
corno autor de la muerte violenta de 
doña Isabel Romero, v-jc'na de la loma 
" L a L u z " en Puentes Grandes. 
Valentín i n g r ^ ó ayer éa la cárcel. 
ROBO DE MAMPARAS 
En la madrugada de ayer fueron de-
tenidos en la calle de Campanario es-
quina á San José, por el vigilante de 
policía número 637, dos individuos dé 
la raza mestiza, que eran perseguidos 
á la voz de " ¡ a t a j a ! " por el sereno 
particular Enrique López, que los acu-
sa de haber robado dos mamparas eü 
la casa Campanario 136 que se en-
cuentra desocupada. 
Los detenidos, que dijeron nombrar-
se Antonio Gi l González y Oscar 
Cárdenas, ingresaron en el Vivac por 
disposición del señor Jm;.? d^ Guardia. 
D E P E N D I E N T E LESIONADO 
E l menor Enrique Perdomo, depen-
diente del café " L a Abeja Cubana" 
fué asistido en el centro de socorro del 
segundo distrfto, de una lesión do pro-
nóstico menos grave, que sufrió al 
caerse do una escalera en su domici-
lio, Calzada de la Reina número 15, 
siendo el hecho casual, 
ROBO D E DINERO 
Aynr ingresaron en el Vivac Juan 
Bautista González Prestamos y Ma-
nuel V i g i l García, acusados de haU r 
robado de un baúl la suma de -iUO pe-
sos de la propiedad del dependiente de 
la casa San Nicolás número 205, nom-
brado José Alvarez Hernáinli-/,. 
Informa Alvarez que la cantidad re-
ferida la extrajo de la casa Gelats, ha-
ce seis meses, con intención do remi-
t i r la á España. 
LESIONADO GRAVE 
Luciano Peón, de España, depen-
diente, fué asistido en el centro cíe so-
corro del segundo distrito de una he-
rida nvenos gravo nn la cabeza y una 
contu'dón' de segundo grado en la re-
gión iliaca derecha, las que sufrió tran-
sitando por San Lázaro y Escobar, al 
ser arrollado por la. guagua número 
136 de Beenficcncia y Muelle de Luz 
que dirigía Román Fernández Pérez. 
E l hecho fué casual. 
Manifiesta también que esta ds-
nuncia obedece al haberse enterado el 
señor Santini que él había dado cuen-
ta de algúnrfs rivalidades y desórde-
nes que se vienen cometiendo en el 
Departamento de que es jefe dicho 
señor, y que si él no tocó el silbato á 
la llegada de la lancha, fué porque en 
esos momentos llegaba por tierra el 
auxililia-r Castillo como acostumbra-
ba hacerlo varias veces, creyendo 
que la lancha venía á recojerlo á 
aqnel lugar. 
Se dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
Ayer se presentó en la Estación de 
la policía del Puerto, el vigilante de 
la Aduana José Díaz Ruiloba, maui-
fesbando que por un amigo, cuyo 
nombre se reserva, se había enterado 
que en la noche del mismo día se le 
dest inar ía por orden de su jefe señor 
Santini, á una posta de las más soli-
tarias para prestar su.? servicios, con 
el f in de ser atropellado por el referi-
do Jefe y el auxiliar Suárez, creyen-
do sea cierto, ptfeáto que sin orden su-
perior ha. sido despojado de su revól-
ver y requerido de que- tenía que 
prestar sns servicios desármado, por 
convenir así al Departamento. 
E L " C A M A G U E Y " 
El vapor cubano de este nombro en-
t ró en puerto esta mañana procedente 
de Nueva York, con carga general. 
E L " M E X I C O " 
Con carga y 39 pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor americano ' Mé-
xico" , procedehie de Veracruz y es-
calas. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano llegó hoy, 
procedente de Knights Key, con pasa-
jeros. 
V a ü o r e s i r a . 7 3 ^ u 
Ahrll. 
u . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
v ; 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. A b r i l 26 de 1909 
A laa 11 att la iranano. 
Plata esrafíola 96% á 96) / 
Calderilla (eU oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oroa mericauo con-
tra oro espafiol.., 109X a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espailola 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
I d . en cantidades... á 5.48 eu pinta 
Euisefi Á 4.37 en plata 
Id . en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en piafo española 12 á 12%. V. 
Abril. 
SJ9 ^ M F B R A U 
2S-—ñavana, New Y o r k . 
L'S—Manuel Calvo, Veracrn.':. 
28— Knutsford, Buenos Aires y esc, 
29— Er.celslorj New Orleaná. 
80—Catalina, New Orleans. 
27—Chalmette. New Orleañs . 
27—México, New Y o r k . 
29—Manuel Calvo, N . York y escalas 
Knutsford. B . Aires y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SAL/DHAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
marte?, .1 las 5 de la tarde, pata Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles a las ñ üo la tarde, para Sagrua y. Cai -
barién, regresando los sibados por lp. maña-
n a . — Se deipacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
D e l C a n s i ü a á o de M é j i c o 
Ariso á Jos marino* mlm. 35. — Cosías 
rJrJ Octano Pacifico. — Bahía de 
Mazaitán. — Cambio de caracleristi-
ca de la boya "Anegada" {Blossom 
Rock.) 
La boya cónica roja que marcaba di-
cho bajo, ha sido substituida de acuer-
do con las reglas aceptadas de la Con-
ferencia Internacional Marít ima de 
Washington por otra esferocónica, pin-
tada á fajas horizontales negras y ro-
jas. Está fondeada en el bajo llama-
do ^Anegada" por nuestros marinos 
y en las Cartas Americauas (Blossom 
Kock) en 12 m. 80 de agua (42 pies) 
y en el veril W. ; el Faro le demora 
por el N . 81 grados W. á media milla 
de distancia. La isla de " C h i u r y ' ' 
demora por el X. 45 grados E., á 300 
m, 00 próximamente. 
A I Sur y á media milla de distan-
cia hay una piedra que vela, que al-
gunos marinos llaman también "Ane-
gada" y otros "Roca Negra;" para 
evitar confusiones se suplica darle es-
te último nombre. 
Méjico, Noviembre de 1908. 
Fernández. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
m Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 2ñ: 
De Cíalveston en 4 días vapor noruego Gal-
veston capitán Bryde toneladas I2b4 con 
caví.-íi :l Eykes y hnos 
Día 26: 
De MoBiliC on :; y modio días vapuor norllftpro 
Times oapftíin iversen tonedaias 2008 
con carga peneral á D. V . Place. 
DG Knights Key en 14 horas vapor amo-
rienno Clinton capitán AUmfcy tnnp.a-
da» 1187 con carera & G. Lawto Chllds 
y t-omp. 
Do v»- York en 3 y medio día,s vapor ame-
rirano AÍlríqa capitán Koberson tonela-
das 6207 con carga y 34 pasajeros á Zal-
do y comp. 
N<;w York en 2 días vapor amcri'-aro 
C'amaRuey capitán JoiiM tonsladas .'."405 
ítíli ciM sra á Zaldo y comp. 
yj4futí 1*1X2 y éácálas o 1 y níédíó Cías va-
Í?o? americano México capi lán MlHci 
tO.nAtaSs 6207 con carga y ;;9 pasajeros 
ó Zaldo y comp. 
De Knigrhts Kej ' y escalas vapor americano 
Miami capitán White toneladas 1741 on 
Inr-tro y pasajeros á G . Dawton Chllds 
y comp. 
3ÜQÜES CON E L G I S T R O A B I E R T O 
Para New T- i k vapor americano Saratoga 
por záldd y comp. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
I / . V . Place. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor amferlcaho Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mfeitte por A . E . "Woodell. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 





M o v i m i e n w o m a r í t i m o 
P o H c í a d e i P u e r t o 
D i Jefe del depíirtameuto de no-
che de la Aduana de este puerto, -e-
fior Rímtini. eo imiTr icó á la policía del 
mismo que e l auxiliíir de dieho De-
partaaneuto Nemesio Suárez, le ha 
comunieado que en la noche del 22 
del aictual como [\ las diez y media 
de l a nii^ma al e.iíar de re-corrido eu 
bahía, atracó la lancha al muelle de 
Tallapiedra, por no haber tocado d 
pito e l vigilante quie a l l í estaba de 
servicio, nombrado Tomás Díaz Rui-
loba. 
Manifiesta el auxiliar Suárez que 
Lorenzo, vecino accidental de la casa ¡ a l desembarcar se le abalanzó Ruilo-
/ , por ba y al reconocerlo le drjo: "graciÁs de huéspedes " L a Perla de Cuba 
medio d:xl timo conocido por las tres tn-
pitas. 
A l Nu&fl estafaron cuatro Inises y 
un centén, dinero que le fué ocupado A 
146 timadores. 
- Por aparecer cómplice en este hecho 
fué detenido el blanco Juan Vieta Dmz. 
oue fué uno de los que se fugó al lle-
gar la policía. 
ENTRE MENORES 
Por el médico de guardia en el cen-
tro dé socorrosHlel tercer distrito, fué 
asistido ayer tarde el menor de la ra-
za negra Basilio de Armas Parreño, ve-
cino de la calzada de Vives' número 47. 
de una herida causada por un pequeño 
proyectil de arma de fuego en la cara 
palmar de la -mano derecha de pro-
imt ico menos gravo. 
Refiere el lesionado oue al estar 
que eres tú. porque esperaba al Jefe 
ó al auxiliar Pdro Xúñez ó al vigi-
lante Enrique Ri i i z . " agregándole 
que de buena se había escapado. 
Con- Ruiloiba se encontraban en el 
muelle dos morenos desconocidos, y 
un sereno cono>cido por " E l Marco" 
y un .policía de tierra, el cual se sepa-
ró del grupo al llegar el auxiliar 
Suárez. 
Presente el vigilante Ruiloba nie-
ga lo dicho por el auxiliar Suárez y 
dice que él había manifestado á un 
vigilante qne allí Se encontraba que 
él tenía que estar con cuidado porque 
había sido mandado de servicio ;i 
aquel lugar para cometer con él una 
venganza, euya manifestación dice 
también se la había hoolio á Iros poli-
cías secretos qne por allí ostuvieron 
EL " G A L V E S T O X " 
E l vapor noruego "Galveston" en-
t ró en puerto el domingo, procedente 
del puerto de BU nombre. 
Dicho buque trajo consignado á los 
Sres. Likes y Hno. 69 muías y 525 cer-
dos. 
E L " T I M E S " 
Procedente de Mobila fondeó en ba-
hía hoy el vapor noruego Times", 
con carga general. 
E L " C L I N T O N " 
Con carga general fondeó en puer-
to el vapor americano "C l iu ton" , pro-
cedente de Knight.s Koy. 
EL ' ' M10 R i ó A " 
Hoy ent ró en puerto, procedente 
de Nueva York, el vapor americano 




a Ncu Vi.rk vapor In^Ms W i n m é poi 
:JanU»l Bacbn. 
27 sacos de a/.úcar. 
Farn Ne-.v Vork vapor amor!:ino SfrTAtosfcl 
P"f 7i Ido y romp. 
BK pacas tabaco 
144 barriles Id. 
]S99!r; Id . Id . 
560 buHop tabaco y cogarros caietillas y 
picadura. 
1250 líos cueros. 
13 pacas esponjas 
50 .sacos asfalto 
2 cajas dulcefe 
1 barril viandas 
1 buacal plfttíjnos 
2 id. frutas 
" id. ñaránjás 
G57 id. legumbres 
35{01 id. pifias 
257 bultos efectos 
17 huacales melones 
5,000 sacos azúcar . 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veracru¿ en el vapor México . 
Sres. José Sabadí y famlla — SííVérlno 
Sanche?: — Gabriel Aguilar — VidaJ Rivcro 
— J o s é VelAzco — Anastasio Becerra -— 
José Becenll — Arturo Sánchez — Sabina 
Filantes — Gregorio Rodríguez — Felipe 
C a n i a — Antonio Acosta — Carlos Gofre 
— Bcrardo Valdés — R a m ó n Ansoia — Ma-
nuel Molina —-Adoifo Brigola — Toribio 
Baez — José Várela — Antonio Baez — L u i h 
Flores —Césáreo B . Arcala — Ezequlel Pé -
réz — Evaristo Fernández y famülri— Josc-
O. Rodríguez — Santingo Vázquez — María 
Martínez — Víctor Colón. 
"4» 
A B R I L '22 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 vároñes blancos le-
g í t i m o s . 
Distrito Sur. — 3 varones blancos l e g í t i -
mos; 2 hembras mestizas naturales. 
IMstrito E<:te. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; J hembra blanca natural . 
Distrito O e í t e . — 2 hembras blancas na-
tura^e.1»; 2 varones blanios l iegít imoé; 1 
hembra mestiza natural . 
jugando con otro menor blanco, que' pidiéndole les facilitara una embar-
gólo conoce do vista, que tenía un reyól- j cación para trasladairíje á I lacendi-
ver en la mano se lo pidió para verlo,! dos para un caso unrente. 
Llenados i tk requisitos exigidos por el señor Oobernadcr Provinr-K:!. 
esta Sociedad celebrará su primer sorteo el día 2 de Mayo á las 9 de la 
mañana en el Teatro CUBA, Cálzala de Galiano y Xe^hino. 
La Casa que se sortea en dicho día es la número 18 de la caMe de San-
to Tomás eatr^ Belascoaín y Nueva del Pilar, próxima á los Cuatro Cami-
nos y Escuela de Artes y Oficios. 
Dicha casa se compone de Sala, comedor, tres cuaírtos, cocina, inodo-
ro, teño, patio, servicio sanitario y de nueva constmeción. toda de azotea. 
Rogamos á nuestros Asociados que no compren en las casas que no 
regalen nuestros sellos y que acudan lo antes posible á sacar sus Certifi-
cados para este sorteo á San Miguel 76 y 78, pues los 'que se expidan des-
de el día 3 de Mayo, srrán para el segundo. 
La Casa que se sortea puede desde luego ser visitada por todo el que 
lo d<ísee, con objeto de que puedan apreciar sus buenas condiciones y 
positivo valor, pues la Sociedad no ha reparado en sacrificios para d-ejer 
complacidos á sus asociados. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Julio García. 7 año.^, 
Cul.a 11. Kabln; Jorge Cárdma? . 2 días. Cíe-
Distrito Es te . — Manuel Fuentes. 74 aflos, 
Egido 20, Derrame cerebral. 
bis l f l lo Oeste. — María Fernández, 24 
tlfiots Pérez i , Uremia; Mercedes Ccballos. 
17 ineres, C . Arango 3. Enterit is; Milagros 
r.igbte. 2 hleses. Salud 118. liroiKiuitis; I . -a . 
bel Martínez, 19 meses, San í la fáe l 174. 
Castro cü ter i t i s . 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
A B R I L 23 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 3 varones blancos 
timos; 2 hembras blancas naturales. 
Distrito Oeste. — 5 hembras blancas le-
g í t i m a s . 
MATRIMONIOS 
Distrito Es te . — Antonio Vázquez Her-
níindez con Dolores González Taboada. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Oeste. — Julio Solé 31 años . C . 
Maiberty. Manía aguda; José Fernílndez, M 
ailos. San Joaquín C . Tübérculos i s ; AmuliJ. 
Rodr íguez , 20 años, M. Gózftlez 68. Tuber-
culosis; Faustino O'Rellly B0 aflos. San Joa-
quín 41, Nefritis; Manuel Jauregui, 3 meses 
Concepción y Armas, Castro enteritis; Susa-
na Fernández . 22 años , #J. del Monto 108, 
Suicidio por el fuego; Antonio González , 7 
meaéS, Indiges t ión; José Díaz, 64 años , La. 
Pur í s ima. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos - 10 
Matrimonios 1 
Defunciones 8 
A S O C I A C I O N C A N A E J A 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socla-
le.-. se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, que tendrá atecto el do-
mingo, día 2 de Mayo próximo, en ol local 
social, sito en Teniente Rey número 71, & 
las 2 p. m. 
L a Junta de referencia se. celebrará con 
cualquier número de asistentes, por ser de 
Segunda convocatoria. 
Se hace saber al mismo tiempo que oí 
informe correspondiente al Primer Trimo*-
tro del afio en curso., e s tá en la Secretar ía 
General á disposic ión de aquellos señores 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hacé público para conocimiento 
de lo.*» señores socios, quienes para concu-
rrir ,il acto y tomar parte en las de f lora -
ciones, deberán estar comprendidos <n lo 
qiin determina e] inciso Sexto del Art ícu lo 
Ch-'avo del Reglamento General. 
Habana, Abril 25 de 1909. 
E l Secretario Contador Interino, 
«ebnuthln Quluf.um 
C . 1412 8-26 
C l í n i c a s i n l i o g r á ñ c a 
D E L 0 3 
C. 
J r e s . i f i 
Y V A Z Q U E Z 
8e admiten soccios k $ 1 mensual. 
Buenos Aires íí. 1- Habana. 
1150 l A b . 
G A S A DE E S P I N A EN O F I C I O S 
Frente á la A1a.meda de Paula, de 2 QlMoa', 
con 87S metros de superficie, se vende. Mer-
ced 42. altos, "a.? 8 á 11 a. m. 
5445 4» "C 
aplicado cien tíficamente cura ó alivia 
enierinzá&des ne rv io sa s* las de es-
t o m a ff o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe te s , o b e s i d a d y a h e i r i f a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
DR TBJFSLSNÉ™^5 
C . í i l í l A b . 
V E L A S DE C E R A R I Z A D A S 
para la primera comunión, lazos, llrloa, 
ro.^ario.s y ibros. O'Koi'ly 91, Sineslo Soler 
y Compáfi íá. 5185 8t-20 
" R E T O C A D O R E S DE I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas, trabajos grarantl-
zados. Sineslo Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 • «t-2Q 
R A M O S P A R A I G L E S I A S 
se acaba de recibir un grrán surtido, cande-
leros, lámparas y rosarios de plata. Sineslo 
Solér y C a . O'Reilly 91. 
BláB st-20 
I M A G E N E S D E L C O R R E 
de madera con ricos vestidos bordados jr 
sencillos para iglesias y casas particulares. 
Slnesld Soler y Cá. O'Réilly 91. 
5135 , 8t-20 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo. Sífilis, hidrocele. Teléfono 287. D« 
13 á Ó. Jesfiá María número 33. 
3S4S 2Ct-23Mt 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en La Habana, al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. ra. 
5£$o 26-24 
4114 
H O T W A T E R 
25 centavos 
Amargura N . /»3. 
t26-30 Mzo 
Pozos artesianos (lesáe 50 !iesta 2.003 m 
B O M B A S y T A N Q U E S 
Pozos de explorac ión para minórales 
y cimentacionea. 
W . E . Powers ,30 D Zulueta, Habana 
T I C L E F O N O N. 120Í. 
Tropical EDgineering&Constniction O? 
4837 t,-26Abl4 
CARNEADO 
Calle Paseo en el Veda-
do. Reservados y púb l i -
cos (i 5 y 10 centavos e) 
bailo, abiertos de 4 á 10 noche. 
Telefono 9333. Coches á domioilio. 
ms t'Jtfrll Ab 
a X b e r t o m a r i l l 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Con/jultaa de 10 á II y de 2 á 4. — Haba-
na 98, — Telí-fono 3371. 
4113 26-29 
• 
Ar-OÍÍADO Y NOTAKIO 
Babann 09, entre Obinpo y Obrnpln, T e l é f o -
no TOO. — linbnJia 
4701 78t- l lAb. 
O 1413 
L A D I R E C T I V A 
7-26 
Por rebelde que ?ea. cura con el tratamien-
to del D r . Cerrillo, especialista en M A D R I D 
calle Ballesta 5. el cual lo remite A la per-
sona que le envíe un billete de 5 dollars en 
carta certifleada. 5240- alt. S - : i 
6 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición <?« la terd«.—Abrf 
H a b a n e r a s 
Una boda extremadamente simpática 
favo efecto el sábado en los Quemados 
de Marianao. 
Bn la Iglesia de San Francisco Ja- los concurrentes. 
Las dos interesantes y graciosas ha-
das de la casa señoritas Emilita y Ma-
ría O'Naghten, ayudaban h su dis-
tinguida madre <á hacer los honores de 
la casa á sus amistades. 
Un buffet delicioso fue servido entre 
vier de aquel poblado, unieron sns des-
tinos, la gentilísima y adorable señori-
ta Herminia García Becerra, nieta del 
inolvidable general Calixto García, y 
el apreciable joven señor Carlos Abe-
Ua. * . 
E l templo ostentaba una ilumina-
ción eléctrica preciosa, inaugurada en 
tal acto. 
•El órgano resonó majestuoso en la 
nave del gracioso templo para saludar 
la llegada de los novios y acompañar-
les al altar. La Marcha de Mendels-
sohn fué la elegida. 
Del braeo de su tío, el distinguido 
caballero señor Justo García Vélez, 
Secretario de Estado, que representa-
ba á su hermano Carlos, llegó la novia 
al pie del altar donde había de ratifi-
car sUs compromisos de amor con su 
adorado del alma. 
E l novio, feliz y orgulloso de la di-
cha obtenida les seguía dando el brazo 
á su tía y madrina la señora Mercedes 
Ameller viuda» de Clemarés. 
Testigos: 
Por la novia, los doctores Ensebio 
Hernández y Francisco Rodríguez 
Acosta. 
Por el novio, los doctores Manuel 
Herrera y Julio Valdés Infante. 
E l Padre Ramón Barreras fué el que 
ofició en la ceremonia. 
L a toilette que llevaba la novia era 
riquíarima. E l houquet, todo de garde-
nias, artísticamente confeccionado, lla-
maba la atención por su refinada ele-
gancia. 
Sólo unos cuantos nombres daré de 
las damas allí reunidas. 
'Señoras: Isabel Vélez viuda de Gar-
cía Iñíguez, Margarita Rp.yneri de 
Oarcía Vélez. Leonor García de TVhin-
tesmamt. Aurora Valraaña de York, 
Ignacia Pérez viuda de Chaumont, 
María Wilson de Villalón, Amparo 
Cairo de Gómez de la Maza, América 
Núñez de Lancís, Sarah Pierra de Saa-
vedra, Martina Póo viuda de Sabou-
rín, América Póo de Vasseur, Pilar Al-
ba de Núñez, Caridad Oliva de Valma-
ña. Angelita Aranguren (le Mora, 
Cristina Faura de Sevilla. Tomasa 
Cruz de Póo. María Cowley de Alva-
rez, Clara Ameller de Abello, Ana Ro-
sa Menéndez de Parra. 
Señoritas: Rosita Herrera, Esperan-
za y María Luisa Vasseur, Trina Las-
tres, Zenaida y Dinora Mora, Rita, 
Juana y María Martín. Edelmira Ma-
druga, Grazziella Urzais. Adriana 
Chaumont, Mercedes é Isabel López 
Quesada. Amparito Gómez de la Ma-
za, Angélica Saavedra. Blanca Durán, 
Lucrecia Sevilla, América Sainz, Ma-
ría Luisa Blanco, Matilde Briña«. 
E l houquet se lo dio la novia á su 
encantadora hermanita Carmela Gar-
cía. 
Muchas dichas deseo á los felices des-
posados. 
• 
E n la mî ma noche se efectuó una 
fiesta distinguida. 
Consistió en una gratísima soiree, 
en la elegante residencia de la respe-
table dama Rosario Bachiller viuda de 
O'Xaghten, que como todas las fiestas 
allí celebradas 'resultó verdaderamente 
distinguida. 
Un grupo de damas que engalanan á 
diario nuestras reseñas del gran mun-
do, estaba allí congregado. 
E l patio fué decorado preciosamen-
te. Baste decir que fué el jardín E l 
Fhi ix , de] señor Carballo. el encarga-
do de adornarlo, y lo hizo ? meirvcllc. 
Siento mucho no tener espacio sufi-
ciente para r?señar esta fiesta con el 
detenimiento merecido, pero ya es sa-
bido, que los lunes hay que sacrificar-
lo todo eu obsequio á la brevedad. 
1S0I0 varios nombres anotaré. 
De las dos pasaban, cuando tocó á su 
fin la fiesta. 
De ella conservaremos gratos recuer-
dos todos. 
Esta noche en el Ateneo tendrá efec-
to la segunda conferencia musical de \& 
serie organizada por el eminente maes-
tro señor Emilio Agramonte. 
Sobre la Walkyria de Wagner, ver-
sará la conferencia. 
No necesito decir que la parte culta 
de nuestra sociedad se congregará allí 
esta noche. 
• # 
Entre las felicitaciones del sábado, 
omití el nombre de una señorita mny 
gentil: Herminia de la Puente. 
No es tarde para saludarla afectuosa-
mente. 
Un hermoso baile ofreció el Centro 
Catalán anoche. 
Los salones do la simnática sociedad 
que preside el doctor Mimó, estuvieron 
concurridísimos. 
L a animación no decayó un solo ins-
tante durante el baile. 
* 
.* * 
E n el próximo mes de Marzo, se efec-
tuarán dos matrimonios elegantes en 
Camagüey. 
Margot Vasallo, la sugestiva señori-
ta tan conocida en nuestra sociedad se 
unirá en matrimonio al joven abogado 
doctor Juan B. Bilbao. 
Y Catalina Vasallo, sn adorable her-
manita. contraerá nupcias oon el sim-
pático joven señor Julio Tomen. 
Arabas señoritas son hijas del gene-
ral del Ejército Español residente en 
Madrid, don Rafael Vasallo. 
E n la primera quincena se efectúa-
rán. 
« * • 
E l beneficio anoche del señor Fer-
nando Díaz de Mendoza resultó bri-
llante. 
De seguro que hubiera resultado 
aun mejor, si el notabilísimo actor es-
coge otro día que no el domingo. 
La Corte de los Venenos ha sido una 
verdadera exposición de trajes suntuo-
sos que la Guerrero lució en todos los 
actos. 
E l miércoles podrán admirarla aque-
llas personas que anoche no fueron. 
E l viernes celebrará su beneficio la 
señora María Guerrero, con E l Genio 
Alegre, de los hermanos Quintero. 
De regreso de los baños de San Die-
go, se encuentra entre nosotros, «1 dis-
tinguido caballero doctor Juan Ran-
ees Conde. 
Viene el estimado amigo alegre y sa-
tisfecho de su temporada en aquel es-
pléndido balneario. 




E l benefido de Paquita Calvo el 
viernes ha de reultar un gran éxito, á 
juzgar por el pedido de localidades 
hceho hasta el presente en la Contadu-
ría de Albisu. 
Hoy he recibido el programa, ame-
no é interesante, lujosamente editado. 
Muchas simpatías tiene-Paquita Cal-
yo entre el público habanero para qqe 
éste corresponda como debe. 
E l día primero del próximo Mayo 
contraerán matrimonio en el templo 
del Angel, la encantadora y espiritual 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
TRES FUNCiONES 
Escaso público acudió el sábado á la 
representación de María dsl Carmen., 
obra considerada como la mejor de 
Feliú y Codina, lucha á muerte de 
dos hombres por el amor de una mu-
jer, con desenlace humano, generoso. 
Fué muy bien interpretada esta 
obra: la señora Guerrero estuvo inspi-
radísima en su papel de huertana de 
Murcia, y el señor Mendoza tuvo acen-
'tos de gran intensidad dramática en el 
Penóho. 
Hubo merecidos aplausos para el 
drama y para los actores. 
L a matine, e de ayer, vi ose muy con-
currida y Amores y amoríos, de los 
Quintero, resistió la tercera represen-
tación, dicho sea en elogio de la obra, 
que es graciosísima, aunque dista mu-
cho de ser la mejor de sus afortunados 
autores. 
E n la función nocturna á su benefi-
cio, presenciada por numeroso público, 
nos ofreció el señor Díaz de Mendoza 
el estreno del melodrama de Sardón ti-
tulado La corte de los venenos. E n 
la versión española, ha sido más discu-
tido el título que la obra en sí, que 
debió ser llamada E l asunto de los ve-
nenos en traducción correcta. L a obra 
resultaría mejor en el libro, como nove-
la histórica, que en el teatro: es una 
sucesión de escenas del reinado de Luis 
X I V de F'rancia, sin idea fundamental 
y sin desenlace propiamente dicho. Es-
to no obsta para que se adviertan en el 
trascurso de los cinco actos pinceladas 
maestras, tanto dramáticas como cómi-
cas, propias del ilustre Victoriano Sar-
dón, ni para que el melodrama deje de 
revestir gran- interés. 
L a presentación escénica de esta 
obra, ha sido, quizás, la más lujosa que 
se ha visto en escena. 
L a señora Guerrero lució vestidos 
verdaderamente regios, que llamaron 
poderosamente la atención aun de los 
que no vamos á ver trajes al teatro, si-
no á darnos cuenta de lo que se dice de 
candilejas adentro. 
Todos se esmeraron en el desempe-
ño de sus papeles y en particular el be-
neficiado, que se mostró á gran altura 
en muchos pasajes cómicos, sobre todo 
en el final del tercer acto, que es de 
gran efecto. 
Grandes aplausos, incontables llama-
das á escena y buenos regalos recibió 
el señor Díaz de Mendoza en su función 
de gracia. 
Le felicitamos sinceramente por ello. 
WARANDOLES BORDADOS 
Gran surtido, muy baratos en 
LE PRiNTEMPS 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A 
Telefono 94:1). 
dad del cambio que sufren las cifras 
1 B«roTi«sft . . S r a . Salvador. 
• r^uquesa Brta. Canelo. 
procedentes de la multiplicación del de Casa Sola. sr. Díaz de M . ( F . ) 
9 por los prinnCTOS números, notando- jtfarqués de Monte Nevado. . Sr. Palanca. 
se á partir del 6, la inversión de las L t z a r o . . . .N s r . Dei cerro 
Cifras del producto de 106 cuatro pri-, Alberto. . . . Sr . Dlar de Memloza^M.) 
meros. Uno de los casos que llamó i PERSONAJES DEL ACTO SEGUNDO 
vivamente nuestra atención, fué l a . ' ^ e i a ^ ^ ^ r o ™ 
j - . , , , ' • Carmen Sra . Koca. 
obtención directa del producto ^n-;Antonia grta. Mart ínez . 
vertido de dos factores, sin operar; Rafaei . , . . S r . D í a z de Mendoza <v.) 
y por la Simple inspección dC SUS C.i- Vicente S r . Guerrero. 
fras. E l fundamento lo explica de l a l T o m á » Br. Juste 
n t ia.v I Í B l a s . - . Señor Díaz 
siguiente manera: Se desea múltiplaj . . . . . . . . . s r . Guerrero. 
car una cantidad compuesta de un T o m í n . ' * . * . . . . s e ñ o r Juste 
número más ó menos considerable de Pacorro. S r . v a r e a s . 
cifras iguales por cualquiera de las Bia^ Señor Díaz 
cifras significativas 2, 3, 4, 5 etc., yj Noche de lleno es la de hoy en el 
sea por ejetmpao el número 55555 Por; Xacional. 
3, mukiplicado el 3 por 5 y en el 
producto 15 sumo las cifras conside-
radas en su valor absoluto, lo que 
nos dá 6, é intercalo entre 1 v 5 tan-
Payr«t.— 
Aunque no hemos recibido el pro-
grama de esta empresa—descuido la-
Señoras ¡ Carlota Ponoe de León de señorita María Teresa Muñoz y el̂  dis-
Zaldo, 'Mercedes Romero de Arango, 
Rosa Echarte de Cardenns, L i l g Mora-
les de Coroalles, Adolfina Longa de 
Delgado, Felicia Mendoza de Arnste-
gui. María Iznaga de Alvarez Cerice, 
Rosa Blanca de Cárdenas de Castro, 
Pilar Bolet de Ponce de León, María 
Amada Bernal de Bastarreehe. 
Y una gentilísima y elegante seño-
ra: Hortensia Scu-ll de Morales. 
Señoritas: Xellie y Carolina Desver-
nine, Hilarita Fonts, Rosita Cadaval, 
Pilar Ponce de León, T u y ú Martínez, 
Blanquita y Adelita Baralt, Margarita 
Arango, Lucila Morales. Bahy del Va-
lle, Maggie Orr. Elvira Morales. Ma-
ría Luisa Delgado, Rosa Morales. Clvei-
ta Aróstegui. 
E l baile imperó durante toda la no-
che. 
tinguido Joven señor Ramiro Gómez 
de Molina. 
Boda distinguida. 
Esta noche en el Nacional se pondrá 
en escena: E l Preferido y los Ceni-
cie/}itos. 
De Echegaray. 
MiflTTETi A N G E L MENDOZA. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
AGRADABLE VELADA 
Atraídos por la curiosidad y con 
objeto de conocer algo mejor que 
por referencias las distintas aplica-
ciones que de su sistema de numera-
ción invertido hace el señor Diego 
Real y Rodríguez, á las operaciones 
de Aritmética, fuimos á visitarle al 
local que en la calle de Obispo núme-
ro 36 tíiene establecido como centro 
de enseñanza para maquinistas nava-
les y electricistas, llegando precisa-
mente en los momentos en que el se-
ñor José L . Villaamil, alumno del 
mencinmado centro explicaba el 
"Principio sobre la conservación de 
la energía é hipótesis sobre la natu-
raleza del calor," sorprendiéndonos 
agradablemente el escuchar al señor 
Vi'llaamil que con firme y admirable 
elocuencia desarrolló su tema, de-
mostrando con argumentos razona-
bles la fcnposi'bilidad de la obtención 
de fuerzas sin el cambio de energías, 
agitación de los átomos, transforma-
ción de la energía mecánica en ener-
gía eléctrica y vice-versa, terminan-
do con una deíinición práctica de-
mostratiiva de la causa de regulación 
de Zeuner, sin qne el profesor inter-
viniese una sola vez en la explicación 
de tan difícil conferencia. 
Bl señor Real con visibles muestras 
de satisfacción y con la natural re-
serva que respetamos, nos franqueó 
el génesis y proceso de su invención, 
fundado en los caracteres de divisiibi-
lidad de los primeros números y en 
particular del número 9, al cual lla-
ma el más simpático de los números, 
haciéndonos observar la particular!-
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
Ja venta estos días por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últ imas novedades para la estación de verano. 
Tui Cleopatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para blusas. 
Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir á la 
muda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. « 
c . n o l A b . 
toa 6 menos uno eomo -cifras tiene mentable que nos pone en aprieto para 
©1 ¡multiplicando: ol número 166665 ] anunciarles la función—sabemos que 
el popular Cuarteto Cubano hoy estre-
nará un entremés titulado "Ñongo en 
el Permanente," que cantará la ini-
Bntre los personajes que tiene 1 
obra figuran Los Mary-Bruni, qne 
rán desempeñados por los anlan.ui^ 
.urinas Lui^a Obregóu y Gust J 
brt'ño. ^ 
L a misma obra se repetirá á.segm, 
da hora. 
Dos llenos seguros. 
Dios se lo pague.— ; 
Para la pobre señora doña Petron* 
la. Fleites nos remiten dos pesos BML 
neda americana las caritativas señ^ 
ras doña María Teresa V. y doña ^ 
ría Isabel L l . ' 
Dios se lo pague y esperamos qrift 
tengan muchas 'imitadoras. 
Esperamos envíe persona autoriza 
d-a la señora Fleites para recoger el 
donativo. 
qee así resulta es el producto de la 
multiplicación le 55555 por 3. 
E n el caso qne el multipli-cando 
fuese otro número de cifras iguales;! mitable Amalia Molina y bailarán las 
777777 por ejemplo, multiplicado por i agraciadas hermanas Pastor. 
5, diríamos 5 por 7, son 35, 5 y 3 son! Como de costumbre habrá estreno 
8. pues entre 3 y 5 intercalo tantos 8 de películas y mañana debutarán los 
menos uno como cifras 7 tien^el muí-, famosos Francis y Francisco, con la 
tiplicando y el producto será 3888885. j original y extraordinariamente cómica 
Como es lógico, no hemos tratado i parodia de una corrida de toros, pre-
de averiguar de qué medios se vale sentada con gran lujo 
para obtener con tanta rapidez un 
producto por la sola inspección de 
sus factores compuestos de diferen-
I tes ciíras y que según explica lo hace 
por medio de sencillas sumas y res-
tas; procedimiento que él denomina 
sinma-abstracción: el cociente de dos 
cantidades lo obtiene también por el 
mismo procedimiento. 
A última hora llega á nuestra no-
ticia el brillante exaim^n que su in- i 
teligente di-scípulo señor Villaamil; 
acaiba de efectuar en la Secretaría de | 
Hacienda para obtener el título de i 
primer maquinista naval; no esperá-
bamos menos del señor Villaamil y 
nos apresuramos á enviarle nuestra l 
.sJbisu.— 
Noche de gala es la de hoy para el 
teatro Albisu. 
Se celebra una extraordinaria fun-
ción benéfica. 
E l programa combinado es superior. 
Helo aquí; 
Primera tanda: el juguete lírico Bis-
cuit Glacé, obra en la que toman parte 
Teresita Calvó y la Morita. 
Segunda tanda: Venus Salón, por 
Teresita Calvó. 
E n esta obra cantará los tientos del 
último cuadro la incomparable Amalia 
Molina. 
Tercera tanda: el aplaudido cuadro 
más cordial enhorabuena, añadiendo ^ ^ena de Sevüla, en el ĉ ml toma-
ai buen prestigio del señor Vi'llaamil ^ P3^6 la sm Par M^um* la 
el antiguo refrán " á U l maestro, tal} T * ™ * * P f ^ j a ^ : S j ^ ^ P _ ? 
discípulo.'' 
Si Vd. quiere ohpeqniar <5 SUR amigos 
bríndeles cerveza T I V O L I , fabricada 
eon el me'or lúpulo de Bohemia y al 
afamada malta de Alemania. 
Sociedad de Instrucción "Pila An. 
cha,"—Memoria de 1909. Acusamos 
recibo de un ejemplar que nos envía 
el señor don Benito Peña y Rodrí-
guez, presidente de" la referida socie-
dad, que tanto se interesa por el pro-
greso y la. cultura, de la población ga-
llega de Cerdido. 
En dicha memoria el secretario, se-
ñor Caudales, hace el relato de cómo 
se constituyó esta benéfica sociedad, 
gracias á 'la inicia-tiva de algunos na-
tivos de la menciónaá-a población, con 
objeto de lundar allí dos escuelas gra-
tuitas de primera enseñanza. Fué con 
otros entusicstas iniciador de la idea, 
en 1907, nuestro querido é ilustrado 
amigo Severino T. Solloso. dueño de 
la librería Wilson de esta capital, 
amante de las letras y de la cultura 
de su país. Cooperaron en la obra 
multitud de comprovincianos aman-
tes de Galicia, como los señores Du-
rán, Cándales, Peña, •Somosa, Couto, 
Prieto. Villadorisga, Fisquela y mu-
chos otros que le secundaron con ver-
dadera fe y entusiasmo. En la actuali-
dad pasan de 200 los socios de "Pila 
Ancha" y tienen reunidq^ como seis 
mriil pesos, con probabilidades de ad-
quirir gratis el terreno para las escue-
las «n Cerdido. 
Es digno d-e loa el noble afán eon 
que llevan 'adelante tan honroso pen-
samiento, y por ello felicitamos á to-
dos. 
G A C E T I L L A 
iNacional.— 
Décima función de abono. 
E l programa trae una novedad. 
Esta es el estreno del drama vulgar 
ó escenas de familia, con un prólogo y 
dos actos, titulado E l Preferido y los 
Cenicientos. 
He aquí el reparto de la obra. 
P E R S O N A J E S D E L P R O L O G O 
Rafaela Señora Guerrero. 
Carmen Señora Roce. 
Antonia. . . . . . . . . Srta . Mart ínez . 
Pedro Señor Cirera . 
Rafael . . . . Sr . Díaz de Mendoza ( F . ) 
Carlos Sr . Medrano 
Luis Señor Medina. 
Señoras y Caballeros 
P E R S O N A J E S D E L A C T O P R I M E R O 
Carmen. Princesa Vi te l l . . . S r a . Roca. 
Leonor Sra . Barcena ( C . ) 
la Morita, las Argentinas y la Gitani-
11a. 
Dado el objeto de la función y lo in-
mejorable del programa, desde ahora 
auguramos un lleno completo. 
Marti.— 
Cada día acude más público á este 
popular coliseo. 
Las dos funciones ofrecidas ayer es-
tuvieron de bote en bote. 
Hoy se repetirá el lleno, pues se es-
trenan diez y siete vistas, cuyos títulos 
son: 
Las tribulaciones de Pandorga; Agen 
cia Matrimonial; E l Caminante tiene 
Corazón; Por M i Madre; Corazón Des-
trozado; Acorazado inglés Cumber-
land; Condenación de Fausto; La N i -
ñ a ; E l Delta del N i l o ; A la Conquista 
de una Dote; Las Nómadas ; Una Casa 
llena de atractivos; Episodio de Gue-
r ra ; La Pequeña Violinista; Amor sin 
Miramientos; Una Mujercita enérgica. 
Las Argentinas cantarán al final de 
la segunda y cuarta tanda nuevas pun-
tos cubanos y el Caballero Castillo tra-
bajará con su compañía de muñecos en 
la primera y tercera tanda, despidién-
dose del público en la tercera. 
Mañana, una gran novedad. 
Debut del Cuarteto Cubano donde 
figuran los conocidos y aplaudidos ar-
tistas Consuelo Novoa y Santiago L i -
ma. 
Actualidades.— 
L a atracción de la noche consiste 
en el debut del duetto italiano Ettora 
Petroliui. número excelente que ha al-
canzado ruidosos triunfos en las prin-
cipales ciudades europeas. 
Ettore Petrolini debutarán en se-
gunda tanda y según nos dice Enri-
que, el activo agente de la Empresa 
Azcue, ya quedan pocas localidades en 
Contaduría. 
Como se esperaba, la Bella Morita 
llenó el sábado el teatrico y alcanzó 
ruidosos aplausos. 
Y hoy trabajarán la Morita, las Ja-
ti Indra, Los Chimenti y Ettore Petro-
lini y habrá varios estrenos de pelícu-
las emocionantes. 
Alhambr»,— 
L a novedad de la noche es el estre-
no á primera hora de Chelito en el 
Seborucal, zarzuela del popular V i -
Uoch y música del maestro Aukerman. 
Las lágrimas son agua y van al río* 
Las promesas el viento se las lleva * 
Cual se llevan los buenos fumadores 
E l cigarro pectoral de Castañeda. * 
i ^ i i • ^ I I I . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,— 
Compañía Dramática dirigida pop 
María Guerrero y Fernando Díaz d« 
Mendoza. 
Déecima función de abono. 
Estreno del drama vulgar en un 
prólogo y dos actos, de Librado Ez-
guionza titulado E l Preferido y ^ 
Cenicientos. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen, 
tación del Cuarteto Cubano. 
A las ocho y media: Vistas, despe-
didas de las hermanas Pastors y pre, 
sentación de Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Amalia Molina y el Cuarteto 
Cubano. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. —• 
Función diaria por tandas, 
A las ocho: el juguete lírico Biscuit 
Glacé. 
A las nueve: la humorada lírica ti. 
tulada Venus Salón. 
A las diez: gran concierto de canto y 
baile flamenco, titulado La Feria da 
Sevilla, en la que tomarán parte la 
Morita, las Argentinas, la pareja Sán-
chez-Díaz y toda la Compañía. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen» 
tación del Caballero Castillo. 
A ías ocho y media: Vistas, presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas y des-
pedida del Caballero Castillo. 
A las diez y media: Vistas y presen-
sentación de las Argentinas. 
ACTU ALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y debut 
del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y inedia: Vistas, presen-
tación del duetto Ettore Petrolini, 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita y de las 
Jaty-Indra. 
ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno del 
apropósito cómico-lírico en un acto ti-
tulado Chelito en el Seborucal. 
A las nueve y media: segunda re-
presentación de Chelito en el Seborvh 
cal. 
R E P U B L I C A D E CT'BA. — Guardia Rural 
— Oficina del Cuartel Maestre y Comisarlo 
General . — Hasta las dos p. m. del di» 
28 de Abril de 1909 se recibirán en esto 
Oficina, Proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcc ión de tres (3) edificios de 
madera destinados; uno & Oficinas y Acade-
mia, otro para A l m a c é n y otro & Cuerpo da 
Guardia, todos en el Campamento de Colum-
bia. E n esta Oficina se encuentran de ma-
nifiesto los planos, y se fac i l i tarán Pliego» 
de Condiciones y Modelos de Proposiciones 
á quienes lo soliciten, asi como los infor-
mes que fuesen necesarios. L a subasta se 
verificará á la hora y día arriba mencionado 
en la oficina del Cuartel Maestre y Comisa-
rlo General en el Castillo de la Punta. Ha-
bana. Abril 16 de 1909.— Fdo. T . Arn»«-
tronar. Teniente Coronol de la Guardia Rural 
Cuartel Maestra y Comisario General. 
C . 1343 alt . 6-18 
TfflTÜEá FRANCESA VEKETAl 
La mejor y más seneilh aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A O B S T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C . 1314 16-16Ab. 
Xj-A. COIDTST.A.WCI-A. 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t é . 
b á m á e a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a de o t o r é a r el J u r a d o á n u e s t r o s productoa. 
Polvos de Arroz - Jatones Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jalón de Sándalo-Rosa Bouquet Constancia 7 Bonqnet de Rosas. 
x ! S T x ] T 7 * * t .^n celebrados por toda, l a . sefloras y seaorlto, coucurrentos á la Exposic ióa 
A r e o l a ludustr.al. a las cuales obsequiamos cou muestras de los mismos, poWa esmerada ela-
boracion delicioso y permanente perfume á n ^ a ^ / i » o „ i- iw« i« 
mente con .os m « . e r e d i t a d . » de E u r p t y S r i c l ,n0,1,C0 •"•ec'<>' <!<""--ten 
De v e n t a en todas l a s S e d e r í a s y P a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a . 
MANRIQUE 94 Y 96 , T ! X . ^ l E 3 . A J 2 i S A . , TELEFONO 1615. 
«loso P í d a l e e l Talco Boratado " L a Constancia". 
alt 12-1 
